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RESUMEN  
La educación es un proceso que se inicia desde el momento mismo de la concepción y se extiende 
a lo largo de toda la vida,  siendo la etapa inicial el pilar donde se establecen las bases para la 
formación  integral de la personalidad, es preciso motivar a padres y madres para que tengan una 
relación de amor, comprensión y cuidados mesurados con sus hijos e hijas , sin prodigarles 
sentimientos excesivos que los hacen totalmente seres dependientes, incapaces de resolver 
problemas, ni tomar decisiones, con deficiencias tanto en el crecimiento como en el desarrollo, lo 
cual dificulta los aprendizajes y el surgimiento en la vida diaria. Ésta es la situación polémica de 
los niños y las niñas del grupo de 4 a 5 años del Centro Infantil “Patricio Romero Barberis”, que 
por causa de las actitudes sobreprotectoras de sus progenitores tienen dificultades en el proceso 
de enseñanza aprendizaje y no han adquirido la autonomía apropiada para su edad, detectado el 
problema. Se investigó bajo un enfoque cualitativo, de modalidad socio educativa, el marco 
teórico del mismo se fundamentó mediante una investigación bibliográfica y documental, 
determinando como variable independiente la Sobreprotección y dependiente el Aprendizaje, 
además, se llegó al nivel de investigación descriptiva, explicativa y se desarrolló  investigación de 
campo, mediante la aplicación de las técnica de la encuesta y de la entrevista con el cuestionario 
como instrumento, a las autoridades, educadora, expertos, padres y madres de familia; se aplicó la 
observación con escala valorativa a 26 niñas y niños de 4 a 5 años de edad, procesando los 
resultados en tablas y gráficos estadísticos para conocer la realidad y formular conclusiones, 
recomendaciones y propuestas de solución para erradicar paulatinamente el problema de la 
sobreprotección, mediante el diseño de una Escuela para Padres reforzada con acompañamiento 
psicológico y ayuda psicopedagógica a aquellos progenitores, niños y niñas que son parte de este 
problema, que puede marcar para siempre su existencia. Con  la aplicación de estas estrategias se 
contribuirá a formar infantes felices, autónomos, libres, capaces de tomar sus propias decisiones, 
totalmente independientes y con gran éxito en el aprendizaje. 
PALABRAS CLAVES: SOBREPROTECCIÓN INFANTIL,  APRENDIZAJE, 
CRECIMIENTO Y DESARROLLO INFANTIL, IDENTIDAD Y AUTONOMÍA, ESCUELA 
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ABSTRACT 
Education is a process that begins upon conception and continues throughout an entire lifetime, the 
initial stage being the pillar on which the foundations for an integral personality formation are set. 
It is necessary to motivate parents to have a relationship filled with love, understanding and 
moderate care towards their children, without overbearing them with feelings, which would make 
them completely dependent, unable of solving their problems or making decisions, with 
deficiencies in growth and development. This impairs learning progressing in life. This is the 
controversial situation of the children aged 4 to 5 of “Patricio Romero Barberis” Preschool, who 
due to their parents’ overprotective behavior, have problems in their learning process and have not 
acquired proper autonomy for their age. This research has a qualitative approach, in the social-
educational area; the theoretical framework is supported on bibliographic research; the independent 
variable is Overprotection and the dependent variable is Learning; the level of depth is descriptive 
and explanatory; and field research was performed by applying techniques such as surveys and 
interviews to the authorities, educator, experts and parents. This study observed 26 children aged 4 
to 5 on an evaluative scale; data were processed in tables and statistical graphs in order to get to 
know the reality of the situation and to state the conclusions, recommendations and solution 
alternatives to progressively eradicate overprotection. The design of a School for Parents is 
proposed, reinforced with psychological educational psychology aid to the parents and children 
who are part of this problem, which can for ever mark their existence. Application of these 
strategies will contribute to the infant’s happiness, autonomy, freedom and decision making, 
independence and learning process. 
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INTRODUCCIÓN 
La educación es un proceso que se inicia desde el momento mismo de la concepción y se extiende 
a lo largo de toda la vida,  siendo la etapa inicial su prioridad, toda vez que en ella se fortalecen 
las bases para la formación de la personalidad, en el aspecto físico psíquico, por ende es  
necesario motivar a los padres y madres para que tengan una relación de amor, comprensión y 
cuidados mesurados y suficientes con sus vástagos que les permitan adquirir una identidad y 
autonomía que propicie en ellos el crecimiento y desarrollo requeridos, lo cual contribuirá al éxito 
en el aprendizaje y en las acciones diarias.  
Durante toda la vida y en particular durante los primeros cinco años de vida es recomendable 
evitar el fenómeno de la sobreprotección, que se origina en aquellas familias con muchas 
necesidades emocionales de afecto, amor y reconocimiento, donde los progenitores son 
indiferentes o exigentes, carecen de tiempo por su trabajo, entre otras razones, que conllevan a 
que padres, madres, abuelos los consientan en exceso, con la equivocada idea de no querer que 
los hijos e hijas  sufran ni fracasen, y solo logran formar niños y niñas dependientes, inseguros, 
con bajo nivel en el aprendizaje y poca capacidad para resolver los pequeños problemas que a 
diario presenta la cotidianidad de la vida. 
Es la situación de la mayoría de niños y niñas del grupo de 4 a 5 años del Centro Infantil “Patricio 
Romero Barberis”, donde se ha detectado este conflicto que requiere una urgente atención pues 
está provocando cambios en el comportamiento, muchas dificultades en los aprendizajes, lo que 
no contribuye efectivamente a una formación integral de los infantes.  
Para solucionar este problema es necesario buscar alternativas que mejoren la actitud 
primordialmente de los padres y madres hacia sus hijos e hijas, y así poder hacer que los 
progenitores entreguen  lo mejor de sus sentimientos, pero al mismo tiempo fijando límites y 
reglas que logren formar niños y niñas felices, independientes, visionarios, propositivos y con 
éxito en todos los ámbitos de la vida, específicamente en los aprendizajes. Es por ello que se pone 
a disposición una estructura  de La Escuela para Padres y Madres, que  es un espacio de apoyo 
para enfrentar dificultades y necesidades de información, orientación y asesoramiento para ser 
buenos padres y madres, pues esta no es una asignatura que pueda aprenderse en la universidad ni 
con un manual específico, es más bien ayudar a los progenitores con mayores conocimientos 
enriqueciendo sus experiencias para una mejor educación y formación integral de sus hijos e 
hijas. 
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Este tipo de talleres se apoya en tres elementos: temas psicopedagógicos, motivaciones y las 
vivencias propias de los padres y madres, la temática se refiere a la relación de pareja, la tarea de 
ser padres, la comunicación entre padres e hijos, de la solución de conflictos, que es el presente 
caso de estudio, pues se quiere abarcar la problemática de la sobreprotección,  orientación en los 
estudios, educación sexual de los hijos e hijas, valores humanos, el matrimonio, la afectividad, el 
amor y una infinita cantidad de temas que inciden positivamente en la relación padres-madres-
hijos-hijas y la escuela. 
Existen muchas razones para asistir a este tipo de escuela, como son por haber llegado al 
matrimonio sin una preparación específica para ser padres y madres  y por los cambios tan 
dinámicos de una sociedad moderna donde ya no tiene tanta importancia la práctica de valores. 
La estructura de la Investigación es la siguiente: 
El capítulo I, aborda problemática de los niños y las niñas en el aprendizaje por la actitud 
sobreprotectora de sus padres y madres, el análisis crítico, prognosis, formulación del problema, 
preguntas directrices, la justificación  y los objetivos de la investigación. 
El capítulo II, enfoca el marco teórico de este trabajo investigativo, con antecedentes, marco 
legal, fundamentación teórica y  definición conceptual de las variables que son Sobreprotección y 
Aprendizaje, incluyendo un glosario de términos para evitar interpretaciones incorrectas. 
El capítulo III, describe minuciosamente la  metodología de la investigación, con información 
sobre la población,  la operacionalización de las variables, plan de recolección y procesamiento 
de datos, criterios para elaboración y validación de la propuesta.  
En el capítulo IV, presenta el análisis e interpretación de los resultados con la encuesta realizada, 
con su respectivo análisis de los mismos. 
En el capítulo V, conclusiones  y recomendaciones  de la investigación. 
En el capítulo VI, se  detalla  la propuesta  que se planteó  para la solución  del problema.   
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
Planteamiento del problema 
Una de las preocupaciones fundamentales del núcleo familiar es la crianza de los hijos e hijas, 
que está sujeta a modelos socioculturales establecidos, pero tiene variaciones profundas debido a 
la situación de cada ser humano, de allí se deriva el conflicto de la sobreprotección que se origina 
por diversos factores como son el tiempo, los recursos económicos, la disminución de la 
natalidad, el divorcio, el miedo de los padres y madres a que los niños y niñas se enfrenten a 
situaciones nuevas que les produzcan daños y fracasen, ante ello lo que hacen es truncar sus 
emociones y retrasar su maduración físico psíquica que conlleva problemas de dependencia que 
impiden un aprendizaje efectivo. 
La  investigación elaborada por la Universidad de Illinois de Estados Unidos, el 2007, en infantes 
de 4 a 5 años, revela que “los niveles de protección que emplean los padres se encuentran 
relacionados con la madurez de los niños, es decir, a menor protección sobre las emociones 
negativas adquieren mayor madurez” http://www.bebesymas.com/salud-infantil/la-
sobreproteccion-afecta-al-desarrollo-infantil. Complementando esta información Centro de 
Servicio Psicológico de la Universidad de Guatemala, el año 2007 mediante un estudio a niños y 
niñas sobreprotegidos por sus madres, determinó que esta situación incide negativamente en su 
rendimiento académico. 
Al ser la etapa de educación inicial, la base para la formación de la personalidad, del aprendizaje, 
del desarrollo afectivo, la capacidad de diálogo, los padres y madres ecuatorianos confían sus 
hijos e hijas a los Centros de Desarrollo Infantil para que adquieran estas habilidades y así poder 
cumplir con tranquilidad sus labores diarias de trabajo.  A pesar de ello surgen dificultades para 
atender y acompañar a sus hijos e hijas, darles amor, afecto, atención, estimulación, ya sea por 
falta de tiempo u otros factores, ante lo cual los progenitores se sienten culpables y tratan de 
suplir esta ausencia con consentimientos en todos lo que los aspectos,  que la mayoría de veces 
reemplaza la situación afectiva con lo material. Es rutinario observar como en las calles o  por los 
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almacenes, niños y niñas muy pequeños hacen cumplir sus caprichos con una orden o un 
berrinche y los progenitores dispuestos a satisfacerlos dejando de lado normas y reglas que los 
niños y las niñas  deberían cumplir. 
Este fenómeno que se observa a nivel mundial no deja fuera al Ecuador, según la web 
http://es.scribd.com/doc/16596877/tesis-calvopina, en Ecuador, año 2009, en la provincia de 
Tungurahua, en el Centro Infantil “Grandes Genios”, se realiza la investigación de la influencia 
de la sobreprotección en el lenguaje de niños y niñas de 4 a 5 años, donde se determina que el 
80% de niños y niñas sobreprotegidos tienen graves problemas del habla.  
Motivados por un mal entendido amor hacia sus hijos e hijas, los padres y madres, se empeñan en 
evitarles cualquier tipo de riesgo o actividad que suponga un cierto esfuerzo, en un ambiente de 
excesiva atención, preocupación asfixiante, con expectativas demasiado altas para la capacidad 
del hijo o hija, obsesionándose, haciendo las cosas por ellos, evitando que aprendan, aunque lo 
hagan mal o tarden mucho tiempo. 
 Las actitudes sobreprotectoras de los padres y madres son la raíz de este problema, que influye 
negativamente en niños y  niñas sobreprotegidos y  mimados, en este caso quienes primero tienen 
que cambiar son los padres y madres de familia, aceptando sus propias ideas aunque no coincidan 
con ellos, saber que el hijo e hija es capaz de lo que se proponga, animarlo en sus intentos y no 
creer o tener miedo al fracaso; utilizar la comunicación como ejercicio diario, escucharlo y 
comprenderlo, alabar sus logros y reconocer sus errores. 
 Es importante que los cuidados y control no sean excesivos, no pensar que amarles es hacer el 
camino más fácil, porque lo único que se logrará es que su crecimiento y desarrollo, al verse 
reprimido, no serán los adecuados, de igual forma en el Centro Infantil será bajo en nivel de 
aprendizaje y se presentarán dificultades que muchas veces ya ameritan tratamiento. 
Otro factor importante para la sobreprotección son los hogares disfuncionales, o de padres 
separados, que por la serie de problemas buscan sobre amar a sus hijos e hijas  para apaciguar el 
sufrimiento cortando el diálogo y la comunicación, lo que origina que los niños y las niñas en 
especial de 4 a 5 años de edad reflejen esta situación con la pérdida de su identidad, falta de 
autonomía, desatención en el proceso de enseñanza aprendizaje, desmotivación total y una baja 
autoestima, no toleran la frustración y buscan satisfacciones inmediatas; les falta realismo, pues 
se plantean objetivos sin sostener el esfuerzo que conlleva; no saben enfrentarse a los problemas, 
y no aceptan las consecuencias de los propios actos; están acostumbrados a las soluciones fáciles, 
cayendo en comportamientos incorrectos. 
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El miedo al fracaso hace que los padres y madres  pongan a sus hijos e hijas dentro de una 
burbuja, no les permiten desembolverse como ellos desean, no aprenden a elegir porque los 
progenitores, deciden por ellos, impidiendo que den los pasos para conocer el funcionamiento de 
las cosas y experimentar las consecuencias de sus actuaciones, cuando tienen que enfrentarse a 
situaciones en las que no está el padre o la madre, suelen sentir miedo o dificultades para decidir, 
por lo que necesitan de alguien que les diga qué hacer, cómo, cuándo, lo que genera mucha 
dependencia, timidez e inseguridad. 
Este es el caso del Centro Infantil “Patricio Romero Barberis”, de la cuidad de Quito, que  cuenta 
con maestras parvularias, auxiliares y psicólogo, que a diario forjan la personalidad de esos seres 
tan pequeñitos pero llenos de una inmensa energía que contribuye positivamente al desarrollo de 
sus destrezas, conocimientos y habilidades, con mucha creatividad, mística, estrategias y recursos 
adecuados, pero en ocasiones esta buena predisposición se ve opacada por  la actitud de los 
padres y madres sobreprotectores que han establecido equivocadamente una dependencia mutua 
con sus vástagos limitando el nivel de aprendizaje.  
Gran número de estos casos se observan en los niños y niñas del grupo de 4 a 5 años del Centro 
Infantil “Patricio Romero Barberis”, pues al inicio de la jornada es penoso observar cómo se 
aferran a sus padres y madres por no apartarse de ellos y conocer un nuevo mundo, continúan el 
día con gran desaliento lo cual imposibilita el desarrollo normal del proceso de enseñanza 
aprendizaje.   
Es importante concienciar en la familia su verdadero rol de cuidado y protección normal sin 
excesos que permitan enseñar a los infantes la libertad con responsabilidad, permitirles que 
vuelen en sus propias alas, que adquieran su identidad, buscando la autonomía en las buenas 
acciones. 
De persistir el problema de sobreprotección que existe en la mayor parte del grupo de niños y 
niñas de 4 a 5 años del Centro Infantil “Patricio Romero Barberis”, su calidad de infantes 
sobreprotegidos y mimados va afectar  la maduración cronológica-mental, de igual forma el 
desarrollo y crecimiento físico psíquico, lo que originará una absoluta dependencia de la familia, 
inseguridad, timidez y evidentemente un nivel de aprendizaje muy bajo y copado de dificultades.  
De erradicarse paulatinamente la sobreprotección, el resultante será que los progenitores habrán 
apoyado a sus vástagos en el proceso de adaptación y reconocimiento de lo que realmente son, 
respetando sus ideas y sentimientos, dándoles libertad para tomar decisiones, aceptando sus 
limitaciones, maximizando su creatividad, valorando el dolor de la pérdida y el gozo del triunfo. 
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Haciéndoles comprender que algún día les faltarán y tendrán que enfrentarse solos a las cosas 
complicadas de la vida y a valerse por sí mismos. Concientizar que es perjudicial decirle que es el 
mejor del mundo porque cuando no estén los progenitores para decirle lo maravilloso que es, 
inventará mil excusas para sentirse alabado por los demás y no reconocerá sus fallas, igualmente 
hacerle creer que no vale nada, porque se sentirá tan inútil y pensará que no es capaz de vivir sin 
ayuda. 
La mejor manera de educar la voluntad es enseñar a los hijos e hijas a ser responsables de sus 
actos, a luchar por lograr bienes difíciles, a dejarles, si no peligra seriamente su salud física o 
moral, que fracasen alguna vez; a que aprendan a respetar las reglas y reconozcan la autoridad; a 
que resuelvan ellos solos sus pequeños problemas; a que ayuden en la casa y no se conviertan en 
pequeños tiranos a quienes hay que hacerles todos los servicios.  Todo ello agilizará un proceso 
de enseñanza aprendizaje sin dificultades, serán infantes felices, inteligentes, libres, creativos, 
capaces de enfrentar problemas, solucionarlos y ser los constructores de su futuro.  
Formulación del problema 
¿Cómo incide la sobreprotección, por parte de los padres y madres,  en el  aprendizaje de los 
niños  y las niñas de 4 a 5 años del Centro  Infantil  Patricio Romero Barberis? 
PREGUNTAS DIRECTRICES  
1) ¿Cómo se evidencia  la actitud de sobreprotección de padres y madres  de familia? 
2) ¿Qué efectos tiene la sobreprotección en el proceso de aprendizaje en niños y niñas de 4 a 
5 años? 
3) ¿Cuál es la mejor solución para disminuir los efectos  de la sobreprotección  en  el 
aprendizaje de los niños  y niñas de 4 a 5 años   del Centro  Infantil  Patricio Romero 
Barberis? 
Delimitación del  objeto de investigación 
Tema: Sobreprotección y su incidencia  en el aprendizaje de los niños  y niñas de 4 a 5 años.  
Lugar: Centro  Infantil  “Patricio Romero Barberis” 
Tiempo: 2012-2013 
Espacio: Educación inicial  
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Objetivos 
General  
Analizar  la incidencia  que tiene la sobreprotección  en el  aprendizaje de los niños  y niñas de 4 
a 5 años del Centro  Infantil  Patricio Romero Barberis 
Específicos   
1. Establecer los tipos de  actitudes  de sobreprotección de padres y madres de 
familia.  
2. Determinar los efectos  de la sobreprotección  en el  proceso de aprendizaje de los 
niños  y niñas de 4 a 5 años del Centro  Infantil  Patricio Romero Barberis. 
3. Definir una estrategia  para disminuir  los efectos de la sobreprotección  en  el  
nivel de aprendizaje de los niños  y niñas del Centro  Infantil  Patricio Romero 
Barberis. 
Justificación  
Existe factibilidad para realizar este proyecto porque se dispone de los conocimientos suficientes 
sobre el tema a desarrollarse, se cuenta con los recursos económicos, tecnológicos y 
bibliográficos y la predisposición de las autoridades del Centro Infantil para la ejecución del 
mismo. 
La investigación es novedosa, pues se la realiza  por primera vez en la Institución, inicialmente 
ayudará a mejorar los aprendizajes y actitudes de los niños y niñas de 4 a 5 años, más, al 
socializarse, servirá de cimiento para su aplicación en las otras secciones del Centro, a la vez será 
ejemplo a seguir para  las demás entidades educativas circundantes, aspectos que ayudarán a 
formar una infancia feliz, sin dificultades de aprendizaje y dispuesta a continuar el camino de la 
vida con alegría y fortaleza  para la resolución de problemas. 
Es de relevante utilidad teórica práctica, pues a través de éste, se logrará superar los niveles de 
aprendizaje de los niños y niñas que sufren este problema, maximizando la su relación con los  
progenitores y planteando propuestas de solución a este conflicto cuyos beneficiarios son los 
niños y niñas del grupo de 4 a 5 años y los  padres y madres de familia. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
Antecedentes del problema  
En la visita a las Universidades de la ciudad de Quito, no se encontraron trabajos investigativos 
inherentes al tema en estudio, se identificaron textos de psicología que evocaban en su temática la 
sobreprotección y su relación con el aprendizaje. 
En la Universidad Estatal de Bolívar se ubica la tesis, “Sobreprotección de padres y madres de 
familia incide en los aprendizajes de niños y niñas de cuarto y quinto año de Educación Básica de 
la Escuela Fiscal Mixta Delia Ibarra de Velasco del Cantón Pujilí, Provincia de Cotopaxi, año 
lectivo 2010-2011”, autores: Rubio Ana y Otros,  publicada el 2011, donde se propone medidas 
muy diferentes a los propuestos para las situaciones vivenciales de  infantes de 4 a 5 años, cuyas 
conclusiones describen a niños sobreprotegidos con baja autoestima, inseguridad, dependencia, 
agresividad, recomendando que los docentes se capaciten e investiguen aspectos referentes a 
sobreprotección y aprendizaje y la aplicación de estrategias para impulsar el encuentro de la 
identidad de los niños y niñas.  
En el internet se encontró en la web: http://es.scribd.com/doc/16596877/tesis-calvopina, un tema 
similar a la presente investigación, en la Universidad Técnica de Ambato,  denominado “Efectos 
que causa la sobreprotección en el desarrollo del lenguaje de 4 a 5 años de la Institución 
Educativa Grandes Genios de la provincia de Tungurahua Cantón Ambato de la parroquia 
Atahualpa”, autora Miriam Calvopiña Lizano, Año 2008-2009, que en la propuesta plantea 
conceptos para mejorar los problemas de lenguaje que surgen por la actitud sobreprotectora de los 
progenitores. 
En el Centro Infantil “Patricio Romero Barberis”, al revisar sus documentos, no se encontraron 
trabajos investigativos referentes a la sobreprotección y aprendizaje, por ende la autora es pionera 
en la elaboración de esta investigación que se espera tenga trascendencia en los otros grupos y en 
los Centros aledaños con el fin de mejorar el aprendizaje modificando paulatinamente la actitud 
sobreprotectora de los padres y madres de este grupo. 
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Fundamentación teórica 
La sobreprotección 
Es  una relación emocional muy intensa que propicia el exceso de cuidados y protección por parte 
de la familia, lo que impide que el niño y la niña conozcan su identidad, adquieran autonomía y 
de igual forma tengan un crecimiento y desarrollo adecuado, originando dependencia mutua que 
puede convertirse en un problema de personalidad en la edad adulta. 
Según el juicio de MENDOZA, Margarita (2010): 
La sobreprotección uno de los criterios equivocados más comunes en la crianza y 
educación de los hijos. Es evitar que vayan asumiendo deberes, libertades y 
responsabilidades propias de su fase de desarrollo, con la intención de que tengan una 
vida más fácil, cómoda y feliz, exenta de riesgo, la consecuencia de ello es que el niño o 
la niña no aprenden a desenvolverse con normalidad en las circunstancias cotidianas.  
http//dramendozaburgos.com. 
 Es necesario que desde el nacimiento se establezcan pautas básicas de comportamiento, de lo 
contrario, en la etapa de educación escolar, es muy común ver los llantos de niños y niñas todos 
los días, obligando a que sus madres y padres se queden en el Centro toda la jornada, aún así  
tampoco dejan de llorar pues saben que los están esperando; a veces incluso los progenitores 
presentan comportamientos parecidos a los de sus hijos e hijas, como angustia, temor de la 
separación, miedo a que le pase algo, que no lo puedan  cuidar como en casa, crean tragedias, es 
importante aclarar que se debe protegerlos, más no alejarlos del mundo. 
Según el criterio de la psicóloga y psicopedagoga CARRILLO, Tatiana, (2008): “Criar hijos 
dependientes, es como conformarse con el gateo, aún cuando puedan caminar y correr; es 
como darles cereal en papilla toda la vida, cuando ya tienen dientes para masticar una 
deliciosa pieza de pollo” http://www.renuevodeplenitud.com/la-sobreproteccion. 
Los niños y niñas sobreprotegidos lo resuelven todo mediante el llanto, evitan el contacto con el 
grupo y situaciones nuevas, su aspecto orgánico se ve alterado por dolores de estómago, cabeza, 
vómito y diarrea.  Al verse solos sin mamá, buscan a quien los pueda cuidar, tienen miedo de que 
sus padres o madres se atrasen a retirarles del Centro, acudiendo a juegos solitarios y deseando 
estar siempre con ellos, incluso en actividades que son solo para adultos. 
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Según editores ALGAR, (1987): “A algunas madres les preocupa la idea de que el niño se 
vuelva independiente, alejándose de ella y aunque expresen que si desean que el hijo vaya a 
la escuela, inconscientemente se aferran a él” (pàg.786) 
Una de las responsabilidades que los padres y las madres tienen con los hijos e hijas es la de 
cuidarles y atender sus necesidades físicas y psicológicas, para lo cual es necesario un amor 
incondicional, estableciendo los límites adecuados, que les den seguridad y ayuden a desarrollar 
cualidades importantes como son: responsabilidad, respeto, autonomía, autoestima, entre otros. 
El exceso de protección dificulta que el padre y la madre demuestren firmeza y autoridad, lo que 
hace que de a poco se pongan al servicio de sus hijos e hijas, quienes cuando salen de su burbuja 
personal se encuentran con problemas de adaptación, incomprensión, incumplen las tareas, 
irrespetan normas y descubren carencias afectivo emocionales. 
Causas de la sobreprotección  
Existen numerosas causas por la que se provoca este síndrome que surge en el hogar, se 
manifiesta hasta la escuela y se prolonga como un gran problema durante toda la vida, según el 
análisis de Editores OCÉANO, (pág. 74), se pueden resumir las siguientes:  
 Remediar los fracasos o las necesidades que sufrieron los padres.  
 La distancia del padre o madre, hace que quien esté al cuidado de los niños se 
sienta culpable y tema que el niño crezca con problemas emocionales, por ello intenta a 
toda costa tapar esta falta sobreprotegiéndolo. 
 La falta de tiempo por el trabajo, hace que compensen a los niños colmándoles de 
regalos y consintiéndoles en exceso. 
 Por la discapacidad o enfermedad en el niño, se cree que hay que darle un 
cuidado excesivo, evitando que adquiera independencia y autonomía. 
  Falta o exceso de afectividad en la familia. 
 Hijo muy deseado. 
 El divorcio. 
De forma complementaria, en la entrevista al experto HERRERA, William, (2012) 
menciona que las principales causas para la sobreprotección son: “miedo a que sus hijos 
se equivoquen, que se causen daño y temor a que sufran” 
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Consecuencias de la sobreprotección  
Según SUÁREZ, Rafael (sin año), muchas veces las consecuencias de la sobreprotección son 
irreversibles, porque provocan daños en la personalidad adulta, por lo cual es necesario erradicar 
este problema en los primeros años de vida de los seres humanos. Entre otras son las siguientes:  
Personales 
 Dependencia de los padres y madres, no pueden estar sin ellos para ejercer 
ninguna actividad dentro, fuera de casa y peor aún en el Centro Infantil. 
 Inseguridad  y timidez para la toma de decisiones y ejecución de acciones, 
confían poco en sus posibilidades y capacidades. 
 No aceptan un “no” por respuesta, se desbordan en llanto y berrinche. 
 Afecto excesivo hacia las personas que los cuidan. 
 Angustia ante situaciones nuevas e incapacidad de resolverlas. 
 Dificultad para expresar sentimientos, ideas y opiniones. 
 Falta de iniciativa, creatividad, desinterés por conocer sus habilidades. 
 Sociales 
 Tienen dificultad para hacer amigos. 
 Toda la atención debe ser solo para ellos. 
 Actitud manipuladora, para conseguir fines personales. 
Educativas 
 Falta de adaptación al  Centro Infantil y el nuevo entorno que lo rodea, según el 
MANUAL DEL EDUCADOR DE PREESCOLAR, (2002): “Los primeros días de 
asistencia son difíciles para los niños, éstos suelen buscar en el maestro la protección 
y seguridad que les proporcionan sus padres” (pág. 113). 
 Fracaso en las tareas encomendadas 
 Cada momento requieren aprobación para lo que hacen. 
 Angustia al estar en el Centro Infantil, luego de estar bajo la sobreprotección de la 
familia. 
 Dificultades en el aprendizaje. 
ECHEVARRI, Rosa, (2010), recalca que la consecuencia relevante que se produce en el 
proceso educativo por el exceso de cuidados, es la dificultad en los aprendizajes, la cual se 
refleja en:    
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 Área motriz, bajo nivel de actividad motriz y coordinación. 
 Área verbal: problemas en el garabateo y en el habla. 
 Atención, bajo nivel de concentración. 
 Área emocional, cambio de temperamento sin causa, a la primera dificultad 
abandona la actividad que realiza. 
 Memoria, falta de fijación de conocimientos, olvidos. 
 Alteraciones de la visión y audición. 
 No participa, es agresivo. (pág. 9) 
Las dificultades  del aprendizaje se detectan observando la habilidad que tiene para el 
conocimiento de su cuerpo, si reconoce con dificultad el lado derecho o izquierdo, la ubicación 
espacial, las distancias entre objetos, la forma como el niño y la niña se muestran al moverse en 
espacios estrechos y frente a los problemas, no le gustarán los juegos donde deba salvar 
obstáculos, cuando los dibujos no estén acordes con el objeto que se le presenta y carezcan de 
simetría. La coordinación mano-ojo, al copiar letras o números del pizarrón o de libros, recortar 
figuras, pegarlas, dibujarlas, armar rompecabezas, es una tarea que si el niño o niña tiene 
dificultades en el aprendizaje se tornará bastante difícil, el modo de tomar el lápiz, si puede o no 
atar los zapatos, abotonarse o no  la camisa, seguir instrucciones sencillas, entre otros. 
En este contexto se recogen importantes criterios de la Enciclopedia OCÉANO, (2008):  
     El fin de la educación es que el niño sea capaz de desenvolverse adecuadamente 
por sí solo en el mundo.  Para ello ha de ir aprendiendo ciertas pautas de 
comportamiento y poniendo en práctica sus capacidades.  A un niño sobreprotegido 
se le priva de esa experiencia, en lugar de beneficiarlo únicamente se obstaculiza su 
avance hacia la independencia. (Pág.12). 
El centro  infantil  es considerado como el  segundo hogar del infante  ya que les  beneficia para 
dar un gran salto a  la  autonomía y  así  van  descubriendo nuevas cosas   para  poder 
desenvolverse  en el medio que les rodea  y es por  ello importante  trabajar junto a sus 
progenitores para alcanzar  el mismo objetivo.  
Prevención  para  la sobreprotección  
 Resumiendo el criterio de varios autores el proceso adecuado para erradicar paulatinamente la 
sobreprotección es: 
 El amor, disciplina y respeto a sus ideas y sentimientos. 
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 Proporcionarle libertad para que tome sus propias  decisiones, potenciando sus 
cualidades y aceptando sus limitaciones, dando pautas para que supere obstáculos. 
 Compartir con él o ella  los sentimientos de pérdida, dolor o rabia. 
 Proyectar seguridad, entusiasmo y autoestima. 
 Asignarle funciones acordes a su edad, así adquirirá autonomía. 
 Permitir que se enfrente ante los problemas y dificultades, de un entorno que 
cambia constantemente. 
 No controlarle en forma fastidiosa con preguntas o preocupaciones por su 
bienestar y salud. 
 Impulsar para que aprenda a pensar por sí solo, a que asuma nuevos retos, darle 
sugerencias para ello, enfatizando en sus opiniones. 
 Propiciar el juego y la integración con otros niños y niñas. 
 No dotarle de todo lo que pida o lo que los padres piensan que necesita, enseñarle 
el valor de las cosas. 
 Permanecer a su lado para apoyarle, no para solucionar sus problemas y darle 
haciendo sus tareas. 
La familia 
La familia es la célula social básica donde padre, madre, hijos e hijas, se relacionan con fuertes 
lazos afectivos, pudiendo de esta manera sus miembros formar una comunidad de vida y  amor, 
donde lo que afecta a un miembro incide en toda la familia. 
De acuerdo al criterio de EDITORES OCÉANO, (2008): “La familia desempeña un papel 
protagónico es el desarrollo de las personas porque en ella se realizan los aprendizajes más 
básicos para el desenvolvimiento autónomo dentro de la sociedad” (pág. 149) 
Los padres inculcan valores, normas y costumbres que contribuyen a la madurez y autonomía de 
sus hijos, con la influencia de la religión, la moral, la verdad, el respeto, la disciplina y la 
autonomía. Sus funciones son las de reproducción y cuidado físico, psicológico y social de sus 
miembros, es la primera escuela de un buen ciudadano. 
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Clases de familias  
Existen muchas clases de familias, pero las que competen a este estudio, fundamentados en el 
criterio de la ENCICLOPEDIA INFANTIL Y JUVENIL, (1998, pág. 149 a 154), son: 
De acuerdo a la forma de integración: 
 Familia elemental, se  compone de padre, madre, hijos e hijas (biológicos o 
adoptados).  
 Familia de madre soltera, la mujer que se hace responsable de ella y los hijos e 
hijas. 
 Familia de padres separados, que para Editores OCÉANO, (2008), que aunque no 
viven juntos, los padres deben seguir cumpliendo su rol ante los hijos por muy  distantes 
que estos se encuentren. (Pág. 153) 
 Familia intelectual, los progenitores realizan actividades intelectuales sin 
emociones, cuidan sus propios intereses dejando de lado a los niños. 
 Familia rígida, no asume fácilmente los cambios de los hijos e hijas, los tratan 
como adultos, no admiten su crecimiento. 
  Familia sobreprotectora, preocupada por sobreproteger a los hijos e hijas, no 
permite su desarrollo y autonomía,  se convierten en títeres, retardan la madurez  de sus 
hijos.  
 Familia permisiva, incapaz de disciplinar a los hijos y las hijas, en casos extremos 
no controlan a sus hijos e hijas por temor a que éstos se enojen.  
 Familia inestable, aquella que no se reúne, los hijos e hijas crecen inseguros, 
desconfiados y temerosos. 
 Familia estable, unida, con metas y sueños comunes, con hijos e hijas seguras, 
confiadas, en la adultez son autónomos, maduros y felices.  
En todos los tipos de familia, excepto la última se da la sobreprotección porque justamente una de 
las causas para ello es la disfuncionalidad de los hogares. 
A continuación se caracteriza a cada uno de los integrantes de la familia sobreprotectora, que es el 
objeto de esta investigación: 
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Papá sobreprotector 
“Los padres tienen hijos porque así lo deciden y por eso los hijos no tienen una deuda 
pendiente con los padres, aunque estos hayan dado la vida por ellos”. 
http://members.libreopinion.com/proteccion.html.  
Piensa que el de mucho cariño y cuidado, se refleja entregándole lo mejor en comida, medicina, 
ropa, juguetes que mientras más caros serán los mejores, lo cual es un error.  Un papá 
sobreprotector se caracteriza por:  
 No analiza si sus pedidos de golosinas, juguetes y objetos no necesarios.  
 Forma hijas o hijos  ambiciosos que no valoran lo que tienen.  
 En casa ponen excesivas seguridades para proteger a los hijos e hijas. 
 Sobrevalora altas notas, logros, trofeos y premios. 
 Fomentan la dependencia, para que ninguna actividad la puedan realizar sin su 
presencia. 
 Mimos y caricias en situaciones que debe existir  rectificación de errores. 
 Autoritarismo, muchos padres y madres confunden la autoridad bien encausada 
con el maltrato infantil, y piensan que así están brindando protección. 
 Permisividad, padres que  dan todos los gustos a sus hijos. 
Mamá sobreprotectora 
En algunos casos la familia ecuatoriana generalmente cuenta con la presencia única de la madre 
en la vida de sus hijos e hijas, debido a que el padre abandonó el hogar, según el censo 2010, 
efectuado por el INEC, tres de cada 10 niños y niñas no vive con su padre, el 17%, por abandono, 
el 8%, por fallecimiento y el 3% porque migró. La ausencia de la madre en los hogares se registra 
en menor porcentaje, el 3% por separación, 2% por abandono, 2% por migración y 1% por 
fallecimiento.  
Estos datos reflejan que la madre es quien vive pendiente de sus hijos e hijas, más aún si tiene las 
características de sobreprotección, es quien presiente siempre que algo malo va a pasarles, lo cual 
se convierte en un pensamiento enfermizo que afecta a la madre y al niño y niña sano y capaz, 
transformándolo en un ser dependiente por la influencia negativa de la madre.  
Decide la vida de su niño o niña con respecto a su libertad, independencia, creatividad, lo que 
debe hablar, lo que debe o no hacer, así el niño o niña lo encuentra todo ya hecho y busca un 
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espacio en la ineptitud, en su primer encuentro con la escuela, es un ser totalmente frágil, 
solitario, indeciso, sin herramientas para defenderse lo cual le llevará a la timidez y a dejar que 
todos abusen de él. 
Para el GRUPO EDITORIAL OCÉANO, (1985): “La madre de un hijo sobreprotegido se 
acostumbra y aprueba el violento rechazo que éste presenta frente a las situaciones nuevas”. 
(Pág. 63) 
Otras características que una madre que prodiga exagerado cuidados a sus hijos son: 
 Impide que su hijo  o hija  conozca el mundo, teme que le golpeen, que le 
lastimen, tiene inseguridad frente al desarrollo de su hijo e hija. 
 Ansiosa ante las enfermedades. 
 Sobre preocupada por la limpieza e higiene de sus hijos e hijas. 
 Duerme con los hijos o hijas  en la cama matrimonial. 
 Da biberón y pone pañales a los niños y niñas fuera del tiempo adecuado. 
 Da la comida en la boca cuando ellos pueden tomarla solos. 
Hijos e hijas sobreprotegidos 
Según SUÁREZ, Rafael (sin año). Sus características son visibles, ante las cuales el educador 
debe plantear cambios que mejoren la calidad de vida de este tipo de infantes (pág. s/n.) 
Aspecto emocional: 
 Timidez. 
 Duda de su relación con los demás, busca la protección de quienes lo rodean. 
 Nervioso y solitario, es complicado relacionarse con otros niños. 
 Pocas veces asume la responsabilidad de sus actos porque está acostumbrado a 
que sus padres lo hagan por él.  
 Temor y desconfianza ante cualquier actividad que deban emprender. 
 Quieren ganar a toda costa y cuando eso no sucede se enojan y explotan. 
 No asumen responsabilidades. 
 Sufren mucho cuando llega el momento de separarse de sus padres para ingresar a 
la guardería o al centro infantil. 
 Presentan sentimientos de inferioridad. 
Aspecto social y de lenguaje: 
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 Lenguaje pobre y poco desarrollado, pues sus padres y madres no le hablan claro 
ni le obligan a que hable tan solo basta que indique un objeto y lo obtiene. 
 No se alejan de sus progenitores, especialmente de mamá. 
 No respeta las reglas. 
 Llora intensamente, especialmente durante los primeros días de preescolar en 
algunos casos, la mamá ingresar al jardín para acompañarlo. 
 
Aspecto motriz: 
 No agarra objetos que no se le permitan. 
 No sabe jugar 
 No realiza actividades que impliquen competencia. 
Aspectos que los ratifica la entrevista realizada a la Directora del Centro Infantil Patricio Romero 
Barberis, (2012), cuando se le interroga sobre cómo detecta a un niño sobreprotegido: “Cuando 
llora mucho, hace berrinche, no quiere trabajar   y hace otras cosas que él quiere y se sale 
del aula” 
Identidad y autonomía de los niños y niñas de 4 a 5 años 
Para  DANOFF, Judith, (1998): “La identidad y autonomía son atributos que un niño y niña 
va adquiriendo mientras se produce su proceso de crecimiento y desarrollo,  pero siempre 
fuera de la sobreprotección de sus progenitores”. (pág. 68) 
La identidad, es el conocimiento que el niño la niña va construyendo de sí mismo, es la imagen 
favorable que es clave para el éxito y felicidad en la vida, lo que le ayuda a reconocer sus propios 
logros y fracasos, confiar en sus propias capacidades, hacer frente a los obstáculos y solucionar 
problemas de manera efectiva y creativa.   
La autonomía, en la etapa de educación infantil tiene una gran importancia pues gracias a ella 
aprenden a utilizar instrumentos cognitivos y afectivos, el  primer instrumento con que cuenta 
para relacionarse con el medio es su propio cuerpo, mediante su conocimiento y manejo el niño o 
la niña será capaz de reconocer su propia individualidad frente a los demás.  
Según Editores ALGAR, (1987): “La imagen de sí mismo, de la propia normalidad, se 
convierte en imagen social, todo cuanto no es normal, es imprevisible y por consiguiente 
inaceptable”. (Pág. 778) 
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De 4 a 5 años, el infante se encuentra ante situaciones nuevas y difíciles, donde ponen a prueba 
sus capacidades de autonomía e independencia y le convierten en niños y niñas participativas, que 
comparten con los demás, aprenden a defenderse y expresar libremente sus ideas. 
Efectos en la autonomía  e identidad  
Los efectos de la autonomía e identidad adquiridas por los niños de 4 a 5 años, definitivamente 
constituyen los pilares para el desarrollo de su personalidad en los aspectos psíquico y físico, 
erradicando la dependencia. 
Para la UNICEF, (2011): 
        Nuestra prioridad debe ser criar niños y niñas fuertes emocionalmente. Esto 
significa educarlos de tal forma que puedan ir de a poco aprendiendo a enfrentar 
frustraciones, a conocer y saber qué hacer con sus emociones e impulsos, a ser capaces 
de ponerse en el lugar del otro, a tolerar el estrés, a aprender a valorarse, a confiar en 
sí mismos, a tener esperanza, a saber relacionarse con los demás. (pág. 198) 
 
 Un infante que se esté formando con identidad y autonomía logrará convivir y jugar con otros, 
esperar turnos, cooperar, compartir, aceptar los límites, conocer y respetar los derechos de los 
demás, expresar sus emociones positivas y negativas, conocer el mundo que lo rodea, dialogar, 
preguntar, será un ser creativo, inteligente y feliz. 
 
Efectos a largo plazo: SUÁREZ Rafael, señala que los efectos trascienden a tres aspectos: “la 
regresión, negación de la realidad y en la personalidad”.  
 Regresión, cuando ya es adulto puede tener reacciones infantiles. 
 Negación a la realidad, ignora lo que le desagrada y huye de ello. 
 Personalidad inestable, dependiente de la droga, alcohol y otros vicios, con 
incapacidad para separarse de parejas maltratadoras. (pág. s/n). 
Crecimiento y desarrollo de los niños de 4 a 5 años de edad  
El crecimiento es un fenómeno que se manifiesta en el aumento de la masa corporal y volumen de 
tejidos, órganos y sistemas que se da por el aumento en el número y tamaño de células, que 
ocurren con diferente intensidad en distintos momentos de la vida.  De acuerdo a este comentario, 
las palabras crecimiento y desarrollo, van de la mano pero no se producen de igual forma para 
todos los infantes, pues cada uno tiene propio modelo de maduración y desarrollo de habilidades. 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, (2009), “El ser humano es una totalidad 
formada por tres sistemas que se apoyan y enriquecen mutuamente: sistema cognitivo, sistema 
valorativo y sistema psicomotriz” (pág. 19). 
Resumiendo el criterio de DANOFF, Judith (1998), se define que cada infante crece y desarrolla a 
su propio ritmo, los niños y niñas de 4 a 5 años lo hacen de la siguiente forma: 
Motriz 
 Conoce su propio cuerpo. 
 Entiende su lateralidad, usa permanente su mano o pie más hábil, discrimina las 
direcciones derecha- izquierda. 
 La coordinación fina, está en proceso de completarse, maneja herramientas con 
más precisión, realiza movimientos en el espacio y controla la vista. 
 Diferencia el espacio y tiempo. 
 Camina hacia atrás, salta hacia adelante repetidamente, sube y baja escaleras. 
 Usa tijeras y recorta líneas continuas. 
Cognitivo 
 Hace preguntas de “por qué” y “cómo”. 
 Dice su nombre y edad, conoce el pasado y el presente. 
 Aprende observando y escuchando. 
 Juega con las palabras, señala y nombra colores, cuenta hasta el diez. 
 Dice el nombre de su ciudad y pueblo. 
 La mayor parte de lo habla es comprensible para todos. 
 Forma oraciones, cuenta historias que se mantienen centradas en un tema. 
 Responde preguntas simples sobre una historia o hecho. 
 Dibuja cuadros, cruces y círculos, escribe algunas letras mayúsculas. 
 Dibuja figuras de personas. 
Emocional 
 Comparte juguetes. 
 Sigue instrucciones simples, comprende lo que está bien y lo que está mal. 
 Se compara con otros y desarrolla amistades e interactúa con otros niños. 
 Le gustan los juegos imaginarios. 
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  Curioso de conocer el origen de su vida, de donde nacen los bebes, el significado 
de la muerte, elabora sus propias teorías. 
 Descubre la diferencia de los sexos (niño o niña).  
 Se enamora de su pareja parental opuesta, el niño de su madre. 
 Es celoso, siente amor. 
Para que este crecimiento y desarrollo sean adecuados es conveniente evitar actitudes 
sobreprotectoras y realizar actividades como: 
 Que los padres les lean, fomentando amor por los libros llevándolos a la 
biblioteca o a una librería. 
 Incentivarle que ayude con los quehaceres domésticos simples. 
 Hablarle claro para que use palabras y frases correctas. 
 Establecer normas de disciplina, dando ejemplo de la conducta que se espera de 
él o ella. 
El aprendizaje 
El aprendizaje es un proceso de maduración que se cimenta en la etapa de educación inicial de los 
niños y niñas generando cambios y adquisición de nuevas conductas, propiciadas en casa y en el 
Centro Infantil, donde adquiere las primeras experiencias que deben estar colmadas de amor,  
creatividad, imaginación basada en la mejor metodología de enseñanza que es el juego. 
De acuerdo a SPERB, Dalilla, (1973):  
“Es el proceso por el cual las experiencias vividas modifican nuestro comportamiento 
presente y futuro, se manifiesta en hábitos, aptitudes, habilidades, saber, memoria, es 
parte de la vida diaria a tal punto que lo aceptamos como algo natural que no necesita 
ser planteado.” (pág. 53) 
El aprendizaje no es tarea únicamente de la escuela o de los maestros/as, nace en la familia, es 
parte del sentido común, forma parte de la vida cotidiana, es una acción parecida a la 
alimentación, la respiración, que hay que ejecutarlas con responsabilidad y se podrá entender que 
se ha aprendido cuando se ha logrado hacer algo que antes no se sabía. 
Según el criterio del experto HERRERA, William (2012), con respecto a los aprendizajes de los 
niños y las niñas sobreprotegidos indica que:  
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     “Tienen dificultades que requieren de estimulación y motivación para desarrollar 
las actividades solicitadas por la maestra, tratan de llamar la atención, de esa manera 
buscan que la maestra esté siempre pendiente de ellos y ellas, los trabajos no los 
terminan, no concluyen ninguna actividad.” 
Los niños  y niñas cuando son sobreprotegidos  utilizan esta estrategia para no estar solos  y así  
buscar a un adulto  para sentirse seguro, afectando así su nivel de aprendizaje y sobre todo no 
llegando a relacionarse con los niños  y niñas de su misma edad.  
El centro infantil 
 Son centros educativos para niños y niñas de hasta los 6 años de edad, públicos y privados, 
donde asisten de manera regular y periódica para mejorar su desarrollo físico, afectivo, social e 
intelectual, todos los centros tienen los mismos principios educativos y sociales, comparten los 
mismos criterios de calidad en cuanto a condiciones materiales de los edificios, especialización de 
personal, atención educativa, psicopedagógica, a los infantes y a sus progenitores. 
 
    Para el MANUAL DEL EDUCADOR DE PREESCOLAR, (2002): “Las escuela infantil es 
una institución que más allá de la mera custodia de los niños tienen claro el carácter 
educativo”.  (pág. 61) 
 
  Ofrece al niño y la niña la posibilidad de relacionarse con otros de su misma edad y con adultos 
que no son sus propios padres, lo cual fomenta la  capacidad de integración social. Si el párvulo 
llega a sentirse libre dentro de un grupo que le da seguridad, potenciará su autonomía, identidad y 
agilizará su proceso de socialización. 
  De igual forma los Centros Infantiles favorecen el diálogo entre las familias que les han 
confiado a sus hijos e hijas, ayudan a que la madre pueda disponer de horas libres para dedicarlas 
a trabajar o a otras actividades, lo que produce un cambio en el rol de la madre e incide 
positivamente en la familia. 
 Las escuelas infantiles estimulan el desarrollo de las capacidades intelectuales, afectivas, de 
expresión y comunicación del niño y la niña, con la colaboración de la familia. 
 
 Según MIRA, L, (1990): “...después del Centro Infantil, cuando pasa a la escuela no 
experimenta el choque con la nueva comunidad de vida lo cual es favorable.” (pág. 18).   
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Estructura y funcionamiento 
Las características fundamentales resumidas del MANUAL DEL EDUCADOR DE 
PREESCOLAR, (2002), son: 
 Los  muebles de las clases, las sillas y las mesas tienen que ser de su altura, de 
diferentes tallas que van según la edad de los infantes. 
 El patio debe ser amplio, al aire libre y con zonas de sol y sombra, debe tener una 
zona de hierba, donde haya columpios, toboganes, donde los niños y niñas se puedan caer 
sin hacerse daño. 
 En otro patio donde haya la zona blanda y zona de arena pueden experimentar y 
jugar con elementos naturales. 
 Los muebles del baño deben ser pequeños y los lavamanos estar a su altura para 
poder acceder solos a su higiene. 
 Debe existir un rincón con un colchón no demasiado grueso, donde puedan estar 
estirados jugando sin hacerse daño y sin estar en permanente contacto con el suelo duro.  
 Un espejo que ayuda a los infantes en su desarrollo personal y para que pueda 
empezar a reconocerse a sí mismo. 
 En la entrevista efectuada a la Directora del Centro Infantil Patricio Romero Barberis, (2012), al 
preguntar sobre los espacios que dispone el centro infantil para el desarrollo del proceso 
aprendizaje, responde que existen “3 patios, 8 aulas, 1 sala de música, 1 sala de audiovisuales 
y 1 laboratorio de computación”.  
La Consejería General de Educación y Empleo en su web:  
http://www.madrid.org/dat_capital/faq_upe/faq_infantil_caracteristicas.htm , comenta que la 
organización general de las Escuelas Infantiles se la realiza de acuerdo a las edades, con un 
máximo de niños y niñas por aula, que muchas veces no se da en las instituciones ecuatorianas, 
porque se tiende al exceso,  el detalle es así:  
Grupo    No. de infantes 
Aula de bebés           8   
Aula de 1-2 años    12   
Aula de 2-3 años    16    
Aula de 3-4 años    20 
Aula de 4-5 años    25  
Aula de 5-6 años    25 
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En cada grupo pueden integrarse niños y niñas con necesidades educativas especiales,  puede ser 
dos por grupo. 
Los objetivos de estos centros, conjugados del criterio de varios autores, son: 
 Conocer las necesidades del niño y la niña, para proporcionarle el bienestar físico 
y psíquico. 
 Lograr una buena adaptación e integración en el centro. 
 Desarrollar autonomía, dentro de las posibilidades de esta edad. 
 Ser su punto de referencia, marcarle los límites, darle cariño y seguridad. 
 Contribuir al desarrollo de la personalidad. 
 Conseguir la madurez física y motriz adecuada de acuerdo a la edad. 
 Desarrollar las diferentes áreas educativas:  
-Sensorial, fomentando la percepción visual, auditivas, táctil y recepción de estímulos. 
-De lenguaje, primero, por medio de gestos y actitudes; después, con la con la ayuda del 
adulto impulsar el lenguaje verbal, vocalizar, cantar, hablarle y culminar con la palabra-
frase. 
-Motriz, estimulando el desarrollo postural, la prensión de la palma de la mano, bazo 
hasta llegar a la pinza digital, incentivando el empleo de las manos como instrumento, 
manejo de objetos y creatividad.  
-Social y de hábitos, vigilar las relaciones personales con el adulto y con los otros niños y 
niñas, enseñándole el respeto y la solidaridad hacia los demás, controlar su autonomía 
personal al comer y en convivencia social. 
La primera experiencia 
La primera experiencia en el Centro Infantil debe ser natural, apoyada por la actitud positiva de 
los padres y madres, para el primer día debe prepáraselo con bastante antelación, no comprando 
accesorios caros e inútiles, dos o tres meses antes, hablarle de su próxima entrada al Centro 
Infantil, que hará allí con sus amigos y amigas, no vivir este hecho como una separación sino 
como un evento normal y corriente. 
Cuando llegue el gran día, conviene que los padres y madres acompañen juntos a su hijo e hija 
hasta la escuela, aunque a partir del día siguiente sea uno de ellos el que se vaya a encargar de 
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llevarle, estará emocionado o asustando al momento de quedarse sin sus progenitores, la 
despedida debe ser lo más breve posible, en la mayor parte de los casos el niño o niña se olvida 
enseguida. 
  La vivencia de una niña o niño sobreprotegido, en su primer día en el Centro Infantil, es triste, 
protagoniza de  berrinches, llantos largos y tediosos, que degeneran en situaciones negativas que 
obstaculizan su permanencia en estas instituciones y trastornan su personalidad. 
Para evitar ello, los progenitores deben prepararse a tiempo para mandar a su hijo o hija a la 
escuela, viéndolo no como a un bebé, sabiendo que el ingreso al centro no lo altera sino al 
contrario, lo equilibra. No tener celos de la maestra, al contrario es necesario fortalecer los lazos 
escuela-familia, tomando conciencia de que el paso por el Centro de Educación Inicial es 
imprescindible para su futuro escolar. 
Rol del docente   
 Para el niño y la niña, el educador o educadora es un ser especial, admirado por lo que sabe, 
respetado, pues puede ser tan severa o más que la madre y le hace más caso.  El infante que se 
adapte bien a la escuela hablará con sus padres y madres  de su maestra o maestro y le contará, a 
su vez los acontecimientos de la vida familiar, no debe sorprender esta falta de discreción, cuando 
menos separados estén la escuela y el hogar mejor irá todo, pues estos dos mundos diferentes, 
estos dos polos de la vida del niño y la niña son complementarios y ninguno puede sustituir al 
otro. 
     Para DANOFF, Judith, (1998):  
El maestro debe ser sensible a los intereses de los padres y los niños, debe comprender 
que es parte de una de las experiencias de aprendizaje básicas de la vida escolar del 
pequeño, de acuerdo a ello, realiza el programa de adaptación a la escuela” (pág. 62) 
Si se producen problemas, la maestra/o sabrá indicar a los padres  o madres  lo que haya 
observado, estos deben tener siempre en cuenta su opinión, pues está preparada para conocer el 
carácter, los problemas o las dificultades de los niños y niñas que tiene a su cargo, gracias a su 
trabajo y a las manifestaciones que los vástagos presenten en el Centro Infantil. 
Es necesario que en esta etapa el docente tenga conocimientos sobre crecimiento y desarrollo 
cognitivo, afectivo y social, psicológico, cuidados, alimentación, higiene, detección de los 
problemas y sus posibles tratamientos. 
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En el aspecto pedagógico, debe conocer técnicas y destrezas didácticas, para la organización del 
aula y del centro, medios y recursos didácticos, metodologías y tipos de evaluación. 
Desde el punto de vista sociológico, debe contribuir a la integración de su aula y del Centro en el 
contexto en el que está inmerso, en las relaciones con los progenitores y la comunidad educativa y 
su participación en el Centro. 
De acuerdo al criterio de varios autores, las actitudes de un educador parvulario/a  se basan en:  
 Respeto y confianza en el infante para que exprese sus opiniones y sentimientos, 
sin miedo a cometer errores, fomentando la seguridad y autoestima. 
 Tratar con afecto a los niños y niñas, para su adaptación al centro y al grupo de 
amigos y amigas. 
 Tolerancia sin autoritarismo, impulsándolos a que asuman responsabilidades. 
 Promover la investigación y el descubrimiento, incitándolos a que construyan sus 
propios conocimientos e hipótesis. 
 No discriminación ni racismo. 
Las funciones del docente infantil, resumidas de la web:  
http://www.ula.ve/personal/cargos_unicos/docente_preescolar.htm, son: 
 Planifica las actividades a realizarse en el aula y elabora el material de apoyo.  
 Informa a padres y representantes sobre el rendimiento y conducta de los niños y 
niñas. 
 Evalúa las necesidades del niño/a  a través de la observación, pruebas, terapias de 
grupo y otras. 
 Crea hábitos de estudio, alimentación e higiene. 
 Evalúa en el niño/a  el nivel de aprendizaje, desarrollo de habilidades y destrezas. 
 Evalúa las actividades psico-motoras y/o socio-afectivas en el niño/a. 
 Facilita la continuidad de las habilidades y destrezas del niño o niña en el hogar a 
través de la orientación a los padres. 
 Realiza actividades recreativas y de convivencias. 
 Detecta problemas individuales del niño /a y reporta a sus padres y madres. 
Según MIRA, L. (1990): “No hará sentir su vigilancia, dejará a los niños que emitan sus 
ideas, que busquen su autonomía, para darles seguridad en las obras que realizan” (pág. 27) 
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En casos de sobreprotección el papel del docente es fundamental pues, con mucha paciencia y 
profesionalidad podrá alejar de padres, madres, hijos e hijas esos sentimientos de un amor 
equivocado y enfermizo por la búsqueda de la identidad, la autonomía y la felicidad en libertad.  
La separación del niño/a y su padre o madre  
De acuerdo DANOFF, Judith, (1998): 
Antes de que empiece el año escolar es importante que el maestro empiece dando 
confianza a padres y  a hijos, preparando una visita al Centro Infantil, para 
familiarizarse con el lugar: cuartos de juego, baños, cocina, patio, medidas de 
seguridad, qué clase de persona es el maestro y saber cómo preparar a su niño para la 
escuela.  (Pág. 62) 
El primer día en la escuela infantil representa la primera separación entre papá, mamá y su 
vástago, en las mejores situaciones los niños y niñas ya conocen las reglas y son capaces de 
desenvolverse en una situación social. 
 El infante empieza la verdadera separación de la madre o padre, no domina el espacio, no sabe 
que hay otro, ve desaparecer a la persona que le da seguridad y se siente angustiado, como si ya 
no fuera a regresar nunca, la duración de este período depende mucho del tratamiento que se le dé 
en el Centro Infantil y  por parte de los padres y madres, no sucede en todos los casos pero suele 
desaparecer en alrededor del año. 
Tras la separación viene el período de adaptación, que no se lo debe tratar como una crisis de 
desarrollo sino un momento difícil de la permanencia del niño o niña en la Escuela Infantil, cuesta 
mucho esfuerzo la  aceptación de la nueva realidad que para él o ella es totalmente desconocida. 
Saber que ya no es el centro exclusivo de atención, que tiene que relacionarse con otros, que debe 
compartir al adulto educador, es un proceso que le enriquece, pero que al mismo tiempo le resulta 
doloroso. 
Este período crucial para los infantes que ingresan al Centro Infantil  es necesario tomar algunas 
acciones que recomienda DANOFF, Judith (1998):  
 
 Prepararle para que controle las ganas de ir al baño, se limpie los dientes o 
comunique un malestar o una necesidad.  
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 Acostumbrarle a estar con otros niños y niñas, sobre todo si antes no fue a una 
guardería. De este modo, a su llegada, estará preparado para vivir situaciones y juegos en 
los que tendrá que ponerse de acuerdo con sus compañeros.  
 Es importante semanas antes de su ingreso llevarle a conocer el ambiente. 
 Enseñarle algunas de las reglas que deberá aplicar en la nueva etapa escolar, por 
ejemplo, adelantar la hora de dormir, de esta forma irá aceptando, sin demasiadas 
protestas, el momento de despertarse para ir al Centro, para ello, es necesario que duerma 
de 8 a 10 horas.  
 Cuando el  padre o la madre  o uno de ellos no puede acompañar al niño o niña a 
su primer día en el Centro, o en el período de adaptación, aduciendo que una falta al 
trabajo puede significar su despido, es conveniente que vaya con un pariente, el abuelo/a 
o un amigo/a de la familia, lo cual permite que el niño o niña sienta que un adulto 
conocido por él está a su lado en una situación nueva. 
 Cuando el niño o niña empieza a tirar objetos al suelo, es recomendable 
recogérselos y dárselos, volverá a repetir esta experiencia muchas veces y hay que 
procurar devolvérselos siempre, porque es su forma de ver que regresa el objeto, que no 
se pierde para siempre, así está aprendiendo a comprender que hay un espacio, un tiempo 
y que el objeto regresa. 
 Su angustia puede aplacarse con frases como: “mamá está en el trabajo y pronto 
vendrá a recogerte”, “mamá va a venir a por ti después”. 
 El niño y la niña podrán traer a la Escuela Infantil, algo muy personal de casa, el 
típico osito de peluche, el juguete preferido, una mantita, el pañuelo de mamá y otros. 
 No conviene forzar la adaptación; es un proceso que lo realizan el niño y la niña 
solos. 
 No engañarlo, que asuma que su madre o padre  se va, pero vuelve, situarle en el 
tiempo, “viene después de la comida”. 
 Tener presentes situaciones que puedan dificultar su adaptación como el paso de 
comer purés a sólido, separación del chupete, salida de muelas, trastornos en el sueño. 
 La postura del educador debe ser tranquila y relajada. 
 Colaboración y establecimiento de lazos familia-escuela infantil. (pág. 68 a 69) 
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De acuerdo a DANOFF, J (1998): “Durante el período de separación los padres se 
familiarizarán cada vez más con la filosofía de la escuela, además pueden ir diariamente 
durante una o dos semanas…” (pág. 66) 
En este tiempo difícil de los niños y niñas se puede  adoptar actitudes como: desde el principio 
promover separaciones progresivas para que se empiece a relacionar con otras personas, no 
dormir con el infante, no hablarle como a un bebé, visitar sitios nuevos, no ayudarle a hacer todas 
las tareas, aplaudir sus logros, reconocer que haya dificultades en sus tareas y darle aliento para 
que las ejecute, sugerirle formas de resolver problemas dejando que el infante escoja la solución. 
Cómo conclusión es importante señalar que si bien es humano proteger a los hijos e hija y tratar 
de evitarles las dificultades que puedan encontrarse a lo largo de la vida, esto no debe propiciar 
que se limite su capacidad de crecer y de enfrentarse a situaciones nuevas pues se limita su 
capacidad de madurar y su nivel de autonomía dejándoles indefensos ante los retos que sin duda 
habrán de resolver en el futuro. 
Madurez 
“Los niños sobreprotegidos no afrontan las situaciones negativas con comprensión y 
capacidad, en cambio, los que no lo son pueden resolver los conflictos con madurez”. 
http://www.revistafamilia.ec/index.php/articulos-padres-e-hijos/399-
sialvinculoafectivonoalaproteccionexagerada.  
Madurez es el cambio progresivo que se da en el aspecto fisiológico en los niños y niñas, su 
estructura corporal y psíquica es la de un ser vivo en proceso de formación, por ende la 
adaptación física y mental evolucionan rápidamente.  
Para comprender la maduración es necesario conocer que el desarrollo fisiológico de los infantes 
domina  su evolución mental, el desarrollo corporal va de la mano con la edad cronológica, en 
tanto que la mente sufre cambios que se demuestran en la maduración emocional, cognoscitiva, 
de personalidad, que no siempre son adecuados, esta diferencia repercute en el aprendizaje de los 
niños y niñas. Las actitudes, habilidades y destrezas son indicadores esenciales de la  edad 
cronológica y mental de los párvulos de 4 a 5 años.  
Las actitudes, habilidades y destrezas son indicadores del avance de la  edad cronológica y 
mental, la inmadurez emocional se relaciona a lazos afectivos difíciles de romper y generan 
dependencia y miedo, la inmadurez social, va de la mano con la no aceptación de la identidad y 
de su esquema corporal, el niño quiere ser otro.  
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Madurez Afectiva 
Sentimientos 
De 4 a 5 años el infante tiene conocimiento de sí mismo, sus emociones cada vez son más 
complejas y en esta etapa recién comienza a controlarlas, expresarse sobre ellas y también ha 
aprendido a ocultar algunos sentimientos a los demás.  
Los sentimientos más frecuentes son la vergüenza, el miedo, orgullo y la culpa, para que el 
infante puede experimentar estas emociones es necesario que conozca normas y valores que le 
permitan evaluar su propia conducta con lo cual pueda definir si tuvo éxito o el fracaso en sus 
acciones. 
Entre los 4 y 5 años se da un desarrollo único del lenguaje por tanto son capaces de expresar 
sentimientos a través de él, el miedo aparece como sentimiento en esta etapa  hacia los seres 
imaginarios como los monstruos y a la oscuridad. 
Los niños y niñas pueden mostrar mejor sus emociones, las controlan y ocultan en casos 
determinados, los niños y las niñas comprenden realmente la diferencia entre una emoción real y 
una emoción expresada, son también egocéntricos, hablan solo de sí mismos sin tener en cuenta el 
criterio de los demás, comienzan a tomar conciencia del propio yo y de su aceptación y estima. 
Expresa interés en sus genitales, es consciente de las diferencias sexuales, siente curiosidad de 
cómo vienen los bebés, elabora sus propias teorías, basadas en fantasías y pensamientos, pese a 
que un adulto les haya informado a cerca del embarazo y la gestación. 
Autoestima 
Es el conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran la personalidad, que 
se aprende y modifica para mejorar,  los  niños y las niñas empieza a saber cómo es él mismo, sus 
padres, maestros, compañeros y amigos. 
Al tener un buena autoestima, está sobre entendido que está libre de sobreprotección y se siente 
valioso y competente, entiende que aprender es importante, cuando requiere de ayuda, la pide sin 
sentirse menos, es responsable, se comunica bien y es capaz de relacionarse adecuadamente con 
otros.  En tanto que un niño o niña con baja autoestima no confía en sí mismo ni en los demás, es 
tímido, poco creativo, desarrolla conductas agresivas y de riesgo, esto provoca rechazo en los 
demás, lo que a su vez repercute en su autovaloración. 
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Es importante que exista la guía del adulto, mientras más importante sea una persona para él o 
ella, mayor valor tendrá su opinión y mayor será la influencia en la percepción que se va 
formando de sí mismo. 
Resumiendo el criterio de SUÁREZ, Rafael (sin año), los indicadores de una alta autoestima son:  
 Tener ganas de intentar algo nuevo, de aprender, de probar nuevas actividades. 
 Ser responsable de sus propios actos. 
 Hacerse responsable de otras personas. 
 Confiar en sí mismos y en su propia capacidad. 
 Manifestar una actitud cooperadora. Autocrítica. Aprender de los errores. 
Las conductas indicadoras de baja autoestima son: 
 No intenta actividades intelectuales, deportivas o sociales por miedo al fracaso. 
 Engañar, mentir, echar la culpa a otros. 
 Conductas regresivas (hacerse el pequeño).  
 Comportamiento antisocial, el berrinche, el llanto. 
 No confiar en sí mismo.  
 Agresividad, timidez excesiva o violencia.  
 Negación frecuente, frustración 
Para fomentar la autoestima en niños y niñas de 4 a 5 años, los padres, madres y  maestros/as 
pueden elogiar a sus hijos e hijas, concentrándose en las cosas positivas no en las negativas, las 
críticas y los rechazos generan baja autoestima. De igual forma deben tratar a sus hijos con 
respeto, igual o mayor como el que se demuestra a una persona extraña, sin pedirles perfección 
sino aceptarlos tal como son. 
También es importante escuchar y responder a sus hijos e hijas, hacerles saber que sus preguntas 
y opiniones son importantes, estimularles para que tomen decisiones, darles responsabilidades en 
las tareas de casa y de la escuela  así logrará madurar. 
Cuando se da el fracaso, los padres y madres  deben ver que sus hijos e hijas no lo tomen tan a 
pecho, hacerles conocer que las cosas suceden por muchas razones, pero no porque ellos son 
malas personas, así su autoestima no se verá afectada. 
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Madurez Psicomotriz 
Según COMELLAS, J. y PERPINYA, A. (1984): “La psicomotricidad es una resultante 
compleja que implica no solamente las estructuras sensoriales motrices e intelectuales, sino 
también los procesos que coordinan y ordenan progresivamente los resultados de estas 
estructuras”. (pág.12)  
Cuando el infante comienza a asistir al Centro Infantil, los términos motricidad gruesa y fina, son 
muy utilizados por sus docentes para determinar los avances que el niño o niña experimenta en el 
aula. 
 Motricidad fina:  
Son las actividades que requieren la coordinación ojo-mano y de los músculos cortos para realizar 
actividades como recortar figuras, ensartar  o agarrar el lápiz para dibujar, esta habilidad está 
relacionada con la preferencia de usar una mano más que la otra. 
Los niños y niñas desarrollan sus habilidades psicomotrices finas y gruesas a distinta velocidad, 
los varones son ligeramente más fuertes que las mujeres y tienen algo más de músculo, mientras 
que las niñas logran mayor coordinación en los músculos cortos.  
La soltura en  los movimientos finos facilita el aprendizaje del entorno y propicia el desarrollo de 
la inteligencia, presentando momentos de acelerados progresos y otros de frustrantes retrasos, 
pero es importante tomar en cuenta que estos procesos son propios del desarrollo de la motricidad 
fina. 
De 4 a 5 años, el infante  inicia su etapa preescolar y realiza acciones como manejo de los 
cubiertos, atarse los cordones de los zapatos y a abrocharse los botones, controla el manejo del 
lápiz, grafica mejor un  círculo o una persona, con trazos muy simples pero reconocibles, aprende 
a usar las tijeras, a copiar formas geométricas y letras, y a hacer objetos con plastilina de dos o 
tres partes, de igual manera corta, pega formas definidas e identificables. 
Motricidad gruesa 
Según el CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA DE 
PICHINCHA, (2008), “es el movimiento que va dirigido a todo el cuerpo, que implica 
movimientos amplios y globales que comprometen las partes gruesas del cuerpo”. (pág. 17). 
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Son las condiciones físicas para saltar y correr usando los músculos largos, son movimientos 
motrices complejos como lanzar objetos, el balón, hacer una carrera o apoyar el peso del cuerpo 
sobre un miembro realizar una acción concreta, lo cual lo hace con agilidad en la mayoría de los 
casos pues las áreas sensorial y motriz de la corteza cerebral de los niños y niñas están mejor 
desarrolladas, sus huesos son más fuertes, sus músculos más poderosos y la capacidad pulmonar 
también es mayor. 
Los movimientos gruesos son fundamentales para el desarrollo integral del infante, pues en la 
etapa inicial se detectan, gracias a su control, las capacidades y dificultades de los niños y las 
niñas.  
 
De tal forma que las actividades gruesas que realiza en esta etapa son: 
 Trepa sobre aparatos a la altura de su cadera. 
 Sube y baja las escaleras alternando los pies y sin ayuda. 
 Trepa y se balancea. 
 Arroja a distancia bolsitas con una y dos manos. 
 Patea pelotas sin perder el equilibrio. 
 Lanza pelotas o bolsitas, colocando el brazo hacia atrás. 
Madurez Cognitiva 
Dentro de esta temática se ha considerado factores inherentes a la población objeto de estudio 
como son la atención, la memoria y la edad cronológica y mental, que inciden en el proceso de 
maduración cognitiva de los niños y niñas de 4 a 5 años, criterio que lo confirma COMELLIAS, 
J. (1984):”su maduración intelectual ha de trabajarse sobre todo a nivel vivencial y 
manipulativo”. (pág. 78) 
La atención en niños de 4 a 5 años 
     El entorno de un niño  y niña está lleno de  novedades, seguramente por ello le es difícil 
mantener su atención en las tareas diarias, cuando hay atención adecuada la mente se concentra 
en un solo estímulo de entre los numerosos que existan alrededor, sin concentración es 
prácticamente imposible aprender algo, por ende la concentración es imprescindible en el proceso 
de aprendizaje. 
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 La falta de atención en los infantes pequeños es lo que más dificulta su aprendizaje y hace que a 
veces se retrasen respecto a sus compañeros, la distracción puede deberse a diferentes motivos, se 
puede evitarla realizando juegos y actividades divertidas. 
 También, variar en la realización de tareas, los cambios ayudan a iniciar el proceso de atención y 
así el infante podrá mantener la concentración por más tiempo.  
 El cansancio, los problemas, los nervios, el exceso de ruidos o elementos extraños que llamen 
más su atención, falta de interés por lo que hace, son motivos de distracción, incluso debe 
seleccionarse juegos que llamen su atención y que no le resulten rutinarios y aburridos. 
     La memoria en niños de 4 a 5 años 
Según, el CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA DE 
PICHINCHA, (2008): “Memoria es la facultad de retener, almacenar y recordar hechos, es una 
construcción activa que reinterpreta todo lo aprendido por medio del análisis, síntesis y 
verificación de la hipótesis.” (pág. 27) 
Es importante conocer que la memoria no sólo almacena y recupera información, sino cumple 
procesos de construcción de esos datos, a pesar de almacenar gran parte de ellos, es vulnerable y 
con ella se pueden perder los más hermosos recuerdos. 
La etapa infantil se caracteriza por el desarrollo intenso de la capacidad de retención mental y 
reproducción que se recuerda con claridad.  
Según la web: http://www.waece.org/biblioteca/pdfs/d106.pdf: “La memoria es básicamente de 
carácter involuntario”, esto quiere decir que el niño y la niña recuerda los hechos no porque así 
lo planteó sino es de carácter involuntario y fuera de la conciencia. 
 El niño y la niña retiene en la mente lo que le llamó la atención, lo que le impresionó, esta forma 
involuntaria es un resultado de las acciones de percepción y de pensamiento realizados por él, las 
formas voluntarias de retención mental y recordación se comienzan a formar durante la edad 
mediana y se perfeccionan sustancialmente en los niños y las niñas de edad mayor. 
Los procedimientos de retención mental y de recordación del niño o niña  no los crean ellos, sino 
el adulto es quien de una u otra manera le induce. 
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Edad mental y cronológica 
Este es un factor que repercute en la maduración cognitiva de los niños y niñas de 4 a 5 años, 
pues la edad cronológica es la que viene dada por los años de existencia contados desde el 
nacimiento, la edad mental está determina por el grado de la inteligencia en una edad dada. 
De acuerdo al CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA DE 
PICHINCHA, (2008): 
La inteligencia es un sistema cognitivo elevado conformado por múltiples procesos 
mentales que provienen de la herencia, de la organización cerebral y del medio social, 
familiar, medible mediante test de inteligencia, como son: Escala de Inteligencia, de 
Madurez Mental y de Aptitudes y Psicomotricidad. Las puntuaciones que resultan de 
estas pruebas determinan coeficientes intelectuales que van de 90 a 110, si se 
encuentra un rango menor a 70 es el indicador de un retraso mental que merece 
tratamiento específico” (pág. 11) 
Existen varios factores determinantes de la inteligencia, la misma que se mide a través de test, en 
los cuales se pueden identificar niños y niñas con coeficientes altos y de igual forma con 
indicadores de retraso mental, en los dos casos opuestos es necesario tomar la medidas correctivas 
para que cada infante sea tratado de acuerdo a sus características mentales y cronológicas. 
Ningún grado de inteligencia se desarrollará en infantes sobreprotegidos pues la mala actitud de 
los progenitores, lo que originará es hijos e hijas con bajos coeficientes intelectuales, tímidos, 
egocéntricos, nada creativos y con muchas dificultades en el aprendizaje. 
De acuerdo al criterio del experto HERRERA, William, (2012):  
No desarrollan las etapas de maduración al mismo tiempo que los otros niños, se 
inhiben de desarrollar conductas, ya que recuerdan los consejos de sus padres, estos 
es que no jueguen fútbol porque se pueden causar daño o que no se suban a la 
escalera china porque se pueden fracturar alguna extremidad. 
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Metodología 
Es la manera concreta de enseñar,  es el camino y la herramienta que el docente utiliza para 
transmitir los contenidos, procedimientos y principios a los niños y niñas, con el fin de logar su 
comprensión y aplicación en las situaciones de la vida diaria. En la educación inicial el mejor 
instrumento metodológico en el proceso de enseñanza aprendizaje es el juego, por ello se lo 
considera un tema fundamental en el desarrollo de esta tarea investigativa. 
El juego 
Es el primer acto creativo del ser humano, comienza cuando el niño es bebé, a través del 
vínculo que se establece con la realidad exterior y las fantasías, necesidades y deseos que 
va adquiriendo. Cuando un niño toma un objeto cualquiera y lo hace volar, está creando 
un momento único e irrepetible que es absolutamente suyo. Porque ese jugar no sabe de 
pautas preestablecidas ni entiende de exigencias del medio. 
http://www.educacioninicial.com/ei/areas/juegos/index. 
El juego es la actividad básica que contribuye a que los niños y niñas reconozcan el mundo, lo 
exploren, lo conozcan y establezcan las relaciones con el medio social, con el medio natural y 
consigo mismos, representando diferentes roles de los adultos, imaginando hechos, fenómenos y 
acciones, reinventando el medio que los rodea, asimilando conductas sociales, desarrollando 
actitudes y experiencias que los ayudan a construir sus conocimientos y expresar sentimientos y 
emociones.  
Tiene ciertas características que le dan la calidad de una actividad básica de aprendizaje, pues 
hace posible que accionen con autonomía, que en la realidad no siempre pueden realizar por las 
limitaciones de su propio desarrollo. Por ejemplo, cuando juegan a cocinar, simulan que 
encienden el fuego, recogen el agua, se aprovisionan de víveres y los preparan imaginariamente, 
cosa que no siempre les es posible hacer en términos reales, sobre todo a edades tempranas.  
Gracias al juego, los infantes despliegan imaginación y creatividad, transformando el mundo 
exterior de acuerdo con sus deseos y necesidades, abriendo la posibilidad de expresar 
pensamientos, sentimientos y emociones.  
Para MADEIROS, Bauzer: “Los juegos son formas de comportamiento recreativo, suelen ser 
actividades sociales donde los participantes como miembros intentan por habilidad y por suerte 
alcanzar determinado objetivo, sujetándose a las normas que regulan el juego”. 
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Al no estar vinculado a resultados y respuestas que se deben lograr, el juego permite las 
modificaciones que los niños y niñas consideren necesarias, sin que ello implique consecuencias 
frustrantes o errores, siendo más bien un potencial para desarrollar la capacidad de enfrentar 
situaciones nuevas.  
A partir de los cuatro años, los juegos simbólicos, empiezan a desaparecer, en su lugar se interesa 
por  el dibujo, modelado, armado con distintos elementos, representaciones dramáticas, entre 
otros. 
Características:  
Las características del juego a estas edades son: 
 La imitación de la realidad. 
 El niño y la niña valoriza el producto obtenido a través de su actividad, más que 
la actividad misma. 
 El juego adquiere mayor orden, secuencia y continuidad, por ello puede realizar 
construcciones materiales con precisión (rompecabezas). 
 La socialización la realiza asumiendo varios roles, como de médico, bombero, 
mecánico, profesor. 
 Relaja las tensiones y conflictos, en el aspecto psicológico es sinónimo de 
relajación y libertad. 
 Impera el reconocimiento de sí mismo y una exploración del mundo circundante. 
 Ofrece una relación real o imaginaria, significa enfrentamiento y colaboración, 
antagonismo y cooperación, gracias a la presencia del otro, del adversario se produce la 
socialización en el juego. 
 Cuanto más reglado sea, menos oportunidades se le darán para que pueda 
descubrir su autenticidad y creatividad. 
Bien lo anota Vygotski: “El niño ve la actividad de los adultos que lo rodea, la imita y la 
transforma en juego y a través del mismo adquiere las relaciones sociales fundamentales”. 
Con el juego los niños y niñas logran: conocimiento, cuidado  y respeto de su propio cuerpo, 
descubrimiento de sus sentidos, reafirmación del conocimiento del tiempo, estimulan su 
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curiosidad, desarrolla la lengua oral y escrita, impulsa el razonamiento matemático, conoce 
hábitos de orden, higiene y cortesía, aprende a cuidar la salud, respeto hacia los símbolos patrios. 
El juego es acción, es armar, discutir, atrapar, correr, por medio del juego lo niños y niñas 
obtienen conocimiento de sí mismos, del ambiente y logran:  
 Conocimiento, cuidado  y respeto de su propio cuerpo 
 Descubrimiento de sus sentidos 
 Adquisición de las nociones espacio temporales 
 Coordinación con sus compañeros y adultos 
 Desarrollo en su lengua oral y escrita 
 Razonamientos y uso del lenguaje matemático. 
 Incorporar hábitos de orden, higiene y cortesía. 
 Cuidado de su salud y prevención de enfermedades y accidentes. 
 Independencia en sus desplazamientos, movimientos dentro del grupo escolar. 
 Sentimientos nobles en el ámbito en que se desenvuelve 
 Respeto hacia los símbolos patrios. 
 El cuidado del medio ambiente de acuerdo a sus posibilidades. 
 
Tipos de juegos: 
Existen varios tipos como son: el juego centralizado, el de trabajo y el dramático. 
Juego Centralizado 
Es uno solo, tiene relación con la vida cotidiana se desarrolla sobre el interés que el infante 
propone, estas actividades tienen un principio, desarrollo y fin de un solo día. 
Juego trabajo 
Es una actividad muy importante que se la debe realizar tres veces por semana, por lo general los 
niños y las niñas eligen libremente los rincones o sectores donde van a concurrir, puede ser 
acordado por el grupo antes de la actividad, se modifica y enriquece a medida que se va 
desarrollando.  
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Se comienza eligiendo pequeños grupos, las actividades que se va a ejecutar, cómo va a realizarse 
y con qué materiales, serán distintas para que los aprendizajes sean diversos. 
 En el área grafo-plástica, tienen la oportunidad de descubrir nuevas maneras de 
componer las imágenes, explorar los distintos materiales y herramientas. 
 En biblioteca, pueden mirar distintos tipos de libros, revistas, diarios, folletos, 
enciclopedias, diccionarios, pueden producir cuentos, poesías e incluso inventar historias. 
 Con la dramatización aprenden a hablar, expresarse, actuar e interpretar los 
diferentes roles. 
 En carpintería, pueden explorar formas, tamaños, medidas y la relación entre 
ellas, el uso de materiales y herramientas desarrollará la motricidad fina. 
 En ciencias, investigarán sobre las plantas y animales. 
 En los juegos tranquilos o de madurez intelectual, conocen problemas 
matemáticos y de campos del conocimiento, muchos de los juegos deben ser compartidos 
con al menos con un compañero esto hará que se expresen diferentes puntos de vista, se 
respeten las reglas turnos. 
Al terminar el juego- trabajo, los niños y niñas ordenan los materiales  y guardan los trabajos 
efectuado, la duración es de 30 a 45 minutos. 
La docente podrá actuar como un observador, interviniendo de ser necesario para la explicación 
de algo en particular, darles material, colaborar en el manejo ante un conflicto, hacer preguntas o 
movilizar un juego. Esta actividad lúdica es muy creativa e implica desafíos y esfuerzo. 
Juego Dramatizado 
Son aquellas actividades en las que el niño o niña deja fluir su espontaneidad con un toque de 
dramatismo, en este juego él o ella dejan de ser ellos o ellas para pasar a ser un personaje, un 
animal, un objeto; entrando a un mundo diferente al suyo habitual, no existe límite entre la 
realidad y la fantasía. 
Sus expresiones son: oral, gestual, sonora, musical, plástica, entre otras, que se manifiestan en los 
diversos momentos de la actividad, por el uso de las diferentes modalidades expresivas se 
convierte en un importante elemento del aprendizaje. 
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Para ejecutarlo se puede partir de una poesía, de una imagen, de una canción, si es de un cuento 
no solo hay que representarlo para el público, sino  dejar en el infante inquietudes sobre esa 
historieta para que las enfrente, compara con sus propias vivencias, saque conclusiones y muchas 
veces modifique algunas acciones con su propios criterios. 
El juego dramático debe caracterizarse por: 
 Tener significado para los niños, con circunstancias que formen parte de la vida 
cotidiana. 
 Ser activo, interesar al niño y la niña. 
 En principio, debe ser fácil con el objeto de generar un sentimiento de 
autosuficiencia y de seguridad. 
El juguete: 
“Son aquellos objetos elaborados para que los niños jueguen, son los objetos y materiales 
creados por ellos y ellas para su diversión y otros que no fueron elaborados con ese fin, pero 
que son igualmente son usados para entretenerse”. http://www.juguetes.es/que-es-un-juguete/. 
 
Los juguetes para niños y niñas de 4 a 5 años son perceptivos, sensoriales y motrices, que 
fomentan un juego colectivo que desplaza al simbolismo individualista. 
En esta edad, tienen una mayor habilidad física, movimientos y gestos precisos, capacidad de 
atención, de análisis y raciocinio, por lo cual deben tener juguetes que les permitan: 
 Desarrollar su memoria, el juguete adecuado puede estimular mucho esta 
capacidad de aprendizaje sin demasiado esfuerzo. 
 Coger confianza con su destreza motriz, correr, saltar, trepar, bailar con ellos. 
 Estimular la comunicación verbal y escrita. 
 Diferenciar la lateralidad, distinguir la izquierda y la derecha, que no es fácil de 
comprender y algunos juguetes pueden ayudar a hacerlo. 
 Aumentar su capacidad de atención, con juguetes que la mezclen con la 
diversión. 
 Modelar y manipular materiales con las manos. 
 Ser imaginativo, algunos juguetes les ayudarán a inventarse o imaginarse 
situaciones e historias. 
 Confirmar su conocimiento corporal. 
 Comprender términos sencillos, alto, bajo, delante, atrás, arriba, abajo. 
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 Favorecer la psicomotricidad ﬁna, mejorando los movimientos de sus manos y 
dedos. 
 Promover la escritura y la lectura. 
 Ser ordenados y cuidadosos con todo, deben aprender a cuidar bien las cosas y 
después a ordenarlas y recogerlas, los juguetes que vienen en  cajas ayudan a tomar estos 
hábitos. 
 Aprender los números y operaciones sencillitas. 
 Desarrollar la capacidad de socialización. 
 Tomar conciencia temporal, los juguetes contribuyen a que comprendan las 
diferentes partes del día, las comidas (desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena), los 
diferentes horarios, los días de la semana, conceptos temporales como tarde y temprano, 
pronto y tarde, antes y después. 
 Crear buenos hábitos, de higiene, lavarse los dientes, vestirse, tareas domésticas, 
buena alimentación, comer solo. 
Los juguetes aconsejables para niños de 4 a 5 años, deben tener como característica fundamental 
la de ser “No tóxicos”, los principales son: 
 Patines, triciclos, bicicletas, columpios 
 Cuadernos para colorear 
 Puzzles y rompecabezas 
 Títeres y muñecos articulados. 
 Pizarras  
 Disfraces 
 Casas de muñecas 
 Cocinas 
 Juegos de mesa sencillos 
 Plastilinas y barro de moldear 
 Cds y videos  de canciones 
 Libros de cuentos e historietas 
 Juegos de oficio: jardinero, médico, mecánico, doctor 
 Barcos y aviones 
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Partiendo del la idea de que juguete es una herramienta útil en una situación de juego, sin 
importar su origen, se puede clasificar en juguetes: 
 Comunes, son los elementos de la casa como: cucharas, jabones, platos, la 
escoba, una rueda. 
 Naturales, los obtenidos de la naturaleza como agua, tierra, ramas, piedritas. 
 No determinantes, los que tienen infinidad de usos, como telas y cuerdas. 
 Creaciones infantiles, los creados por el propio niño y niña, que hace las veces de 
otro objeto, por ejemplo una caja hace de auto. 
De acuerdo criterio, juguete es también una rama, un pedazo de madera, una escoba, una olla, 
piedritas, porque son empleados para jugar, lo que se contradice al observar que peluches 
enormes o aparatos eléctricos sofisticados terminan dañados y empolvados, porque no le sirvieron 
al infante como entremetimiento.  Lo que permite concluir que un verdadero juguete será el que le 
niño y niña los consideró y valoró como tal, para lo que no requiere ser mejor por tener mayor 
previo, volumen, costo o tamaño, lo importante es que atraiga la atención y ayude a desarrollar la 
destreza psicofísica del infante. 
Es importante reflexionar que en casos de sobreprotección no debe comprarse el amor ni la 
tranquilidad del hijo e hija con un juguete caro, más bien buscar uno que despierte su 
imaginación, creatividad, atención y agilice sus movimientos gruesos y finos, lo cual lo hará 
sentirse feliz y con deseos de alcanzar la autonomía e identidad adecuadas para su edad.  
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Definición de Términos  Básicos 
1. Actitud: Es la forma de actuar de una persona, el comportamiento que 
emplea un individuo para hacer las cosas. 
2. Aledaños: Terreno que hay alrededor de una población, otro terreno u 
otro lugar, y que se considera parte de ellos. 
3. Autocrítica: Es la capacidad de auto evaluarse y distinguir los propios 
defectos y de ser sincero/a con uno mismo. 
4. Autoestima: Consideración, aprecio o valoración de uno mismo. 
5. Autonomía: Capacidad de tomar decisiones sin intervención ajena. 
6. Célula social: Se entiende como un grupo social básico creado por lazos 
de parentesco o matrimonio, el mismo se hace presente en absolutamente todas las 
sociedades, es decir la familia.  
7.  Corteza cerebral: Es el manto de tejido nervioso que cubre la superficie 
de los hemisferios cerebrales, es aquí donde ocurre la percepción, la imaginación, 
el pensamiento, el juicio y la decisión.  
8.   Crecimiento: Aumento de tamaño o cantidad. 
9.   Dependencia: Es la incapacidad  de una persona  que no puede valerse 
por sí misma y necesita ayuda. 
10.   Desarrollo afectivo: se refiere al proceso por el cual el infante construye 
su identidad (su yo), su autoestima, su seguridad y la confianza en sí mismo y en 
el mundo que lo rodea, a través de las interacciones que establece con sus pares 
significativos, ubicándose a sí mismo como una persona única y distinta 
11.   Desarrollo cognitivo: se enfoca en los procedimientos intelectuales y en 
las conductas que emanan de estos procesos. 
12.    Fisiología: Ciencia que estudia las funciones de los seres orgánicos 
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13.   Disfuncionalidad: hecho o fenómeno que produce consecuencias 
contrarias al buen funcionamiento de un determinado sistema social. 
14.   Edad cronológica: Tiempo trascurrido desde el nacimiento del sujeto 
hasta el momento en que se realiza su evaluación  
15.   Egocéntricos: Que se considera el centro de la atención y de la 
actividad generales. 
16.   Enfatizando: Poner énfasis en la expresión de alguna cosa. 
17.   Énfasis: Importancia que se da a algo. 
18.  Ensartar: Pasar por un hilo, cuerda, alambre, etc., varias cosas 
19.   Exenta: Libre, desembarazado de cargas, obligaciones, culpas, etc. 
20.   Frustraciones: Sentimiento de tristeza o dolor que provoca esta 
imposibilidad. 
21.   Identidad: Conjunto de características, datos o informaciones que son 
propias de una persona y que permiten diferenciarlos del resto. 
22.  Impasse: Situación en la que se encuentra un asunto o problema que no 
progresa o al que no se le encuentra solución. 
23. Inconscientemente: Conjunto de procesos mentales de los que no es 
consciente la persona que los tiene, pero que afectan a su manera de obrar o a su 
carácter. 
24. Ineptitud: Falta de capacidad o conocimientos para pensar y ejecutar una 
acción para desarrollar una actividad. 
25.   Irreversibles: Que no puede volver a un estado o situación anterior. 
26.   Medible: Que puede ser medido. 
27. Menester: Falta o necesidad de una cosa 
28. Mesurado: Moderado, modesto 
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29. Paulatinamente: Que se produce o se realiza de forma lenta o gradual 
30. Permisividad: Tolerancia excesiva con las personas que se manifiesta 
consintiéndoles cosas que otros castigarían o reprimirían. 
31.  Prodigarles: Dar una cosa con profusión o en gran abundancia. 
32. Regresión: Retroceso o vuelta hacia atrás de una cosa. 
33. Simetría: Proporción adecuada de las partes de un todo o de las cosas de 
un conjunto. 
34. Sobrevalora: Dar más valor a alguien o algo del que tiene en realidad.  
35.  Tediosos: Que produce aburrimiento o desagrado que se siente por algo. 
36. Vástagos: Hijo, descendiente. 
37. Vergüenza: Turbación que se siente ante los demás al cometer una falta o 
al hacer algo que se considera ridículo o humillante. 
38.  Vulnerable: Se aplica a la persona, al carácter o al organismo que es 
débil o que puede ser dañado o afectado fácilmente porque no sabe o no puede 
defenderse. 
Fundamentación legal 
La Constitución de la República, promulga: 
Capítulo 4: De los derechos económicos, sociales y culturales. 
Sección octava: De la educación 
“Art. 66: La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber inexcusable del Estado, la 
sociedad y la familia; área prioritaria de la inversión pública, requisito del desarrollo nacional y 
garantía de la equidad social…”  
Código de la Niñez y de la Adolescencia 
Libro primero: Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. 
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“Art. 1: Este Código dispone sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia 
deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de 
lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad 
y equidad…” 
Art. 2.- Sujetos protegidos.- Las normas del presente Código son aplicables a todo ser humano, 
desde su concepción hasta que cumpla dieciocho años de edad. Por excepción, protege a personas 
que han cumplido dicha edad, en los casos expresamente contemplados en este Código. 
Ley Orgánica de Educación Intercultural: 
“Artículo 1: Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, determina los 
principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la 
interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 
profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el ámbito educativo y 
establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles y modalidades, modelo de 
gestión, el financiamiento y la participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 
Artículo 2: Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes principios 
generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, 
definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 
…f) Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos  deben adecuarse a ciclos de vida de las 
personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y 
lingüístico, sus necesidades y las del país… 
…w) Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad y 
calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada  y articulada en todo el proceso 
educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que  incluya evaluaciones 
permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando como el centro del proceso 
educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y metodologías que se adapte 
a sus necesidades y realidades fundamentales… 
Artículo 40: Nivel de educación inicial.- El nivel de educación inicial es el proceso de 
acompañamiento al desarrollo integral que considera los aspectos cognitivo, afectivo, 
psicomotriz, social, de identidad, autonomía y pertenencia a la comunidad y región de los niños y 
niñas desde los tres años hasta los cinco años de edad, garantiza y respeta sus derechos, 
diversidad cultural y lingüística, ritmo propio de crecimiento y aprendizaje, y potencia sus 
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capacidades, habilidades y destrezas.  La educación inicial se articula con la educación general 
básica para lograr una adecuada transición entre ambos niveles y etapas de desarrollo humano. La 
educación inicial es corresponsabilidad de la familia, la comunidad y el Estado con la atención de 
los programas públicos y privados relacionados con la protección de la primera infancia.  
El Estado, es responsable del diseño y validación de modalidades de educación que respondan a 
la diversidad cultural y geográfica de los niños y niñas de tres a cinco años. La educación de los 
niños y niñas, desde su nacimiento hasta los tres años de edad es responsabilidad principal de la 
familia, sin perjuicio de que ésta decida optar por diversas modalidades debidamente certificadas 
por la Autoridad Educativa Nacional. La educación de los niños y niñas, entre tres a cinco años, 
es obligación del Estado a través de diversas modalidades certificadas por la Autoridad Educativa 
Nacional”. 
La legalidad del Centro Infantil “Patricio Romero Barberis”, consta registrada en el acuerdo 
ministerial 6709 del año 1978, que en sus inicios estuvo bajo la dirección de la Sra. Leonor 
Guerra Mancheno, actualmente, su Directora es la Lic. Blanca Leonor Villacís Molina, cuenta 
con 8 docentes parvularios, acoge a 200 niños y niñas y funciona  en un local confortable 
adecuado para niños de 0 a 6 años, en la parroquia la Magdalena de la ciudad de Quito.  
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Caracterización de las variables 
Variable Independiente: 
SOBREPROTECCIÓN 
Sobreprotección es una relación emocional que propicia el exceso de cuidados y protección por 
parte de la familia, lo que impide que el niño y la niña conozcan su identidad, adquieran 
autonomía y de igual forma tengan un crecimiento y desarrollo adecuados, originando 
dependencia. 
Variable Dependiente: 
APRENDIZAJE 
El aprendizaje es un proceso que se cimenta en la etapa de educación inicial de los niños y niñas 
generando cambios y adquisición de nuevas conductas y madurez, propiciadas en casa y en el 
Centro Infantil, donde adquiere las primeras experiencias que deben estar colmadas de amor,  
creatividad, imaginación y del mejor instrumento de enseñanza que es el juego.  
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 
Diseño de la Investigación 
La presente investigación se basa en el enfoque cualitativo, como señala Taylor y Bogdan (1986): 
"La investigación cualitativa produce datos descriptivos: las propias palabras de las 
personas, habladas o escritas, y la conducta observable, es eminentemente humanista". 
(pág.120).  
Es decir, se sometió  al análisis e interpretación  de la realidad y se fundamentó en el marco 
teórico y criterios humanistas   con el propósito de plantear  la propuesta que es  el diseño de 
escuela para padres. 
La modalidad de la investigación es Socio Educativo. Según YÉPEZ (2009):  
La elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable, para 
solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 
sociales; puede referirse a la formulación de políticas, programas tecnologías, 
métodos o procesos. (pág. 4) 
Es descriptiva porque de acuerdo a YÉPEZ (2009): “Registra analiza e interpreta la naturaleza 
actual, la composición y los procesos de los fenómenos para presentar una interpretación 
correcta, se pregunta cómo es y cómo se manifiesta” (pág. 3) 
Es decir, detalla exactamente fenómenos, situaciones, y actitudes, no se limita únicamente a la 
recolección de datos, sino a la predicción de las relaciones que existen entre las variables, en este 
caso la de sobreprotección y aprendizaje. 
Explicativa porque mide o establece relaciones entre las variables para conocer la estructura y 
factores que intervienen en el proceso, procura establecer la relación causa-efecto. 
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Mediante este enfoque se pretende dar solución al problema de los niños y niñas sobreprotegidos 
que experimentan dificultades en sus aprendizajes, concientizando a sus progenitores, docentes y 
a ellos y ellas que necesitan aprender en libertad volar con sus propias alas y ser niños y niñas 
felices, autónomas e independientes. 
En el presente estudio se utilizó  la investigación  de  campo, porque  se recopilo información  
real  en el mismo lugar de los hechos que es en el Centro Infantil “Patricio Romero Barberis” de 
la ciudad de Quito.   
Según HERRERA, L., (2008): “Es el estudio sistemático de los hechos en el lugar que se 
producen.  En esta modalidad el investigador toma contacto en forma directa con la 
realidad, para obtener información de acuerdo con los objetivos del proyecto” (pág. 95) 
También,  se complementó con  una investigación Bibliográfica – documental, Según la web: 
http://noemagico.blogia.com/2007/032501-la-investigacion-documental.php: 
La investigación documental se caracteriza por el empleo predominante de registros 
gráficos y sonoros como fuentes de información. Generalmente se le identifica con el 
manejo de mensajes registrados en la forma de manuscritos e impresos, por lo que se le 
asocia normalmente con la investigación archivística y bibliográfica. El concepto de 
documento, sin embargo, es más amplio. Cubre, por ejemplo: películas, diapositivas, 
planos y discos. 
Se consultó fuentes primarias como documentos y archivos de la Institución.  Las   fuentes 
secundarias son los libros, revistas, periódicos, internet y otras publicaciones.  
Población y Muestra 
Para Levin & Rubin (1996): "Una población es un conjunto de todos los elementos que 
estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones".  
En esta investigación se trabajó con uno de los ocho paralelos, debido similitud de la integración 
de los paralelos y a la facilidad que representa dedicar la atención a uno solo de los grupos. La 
selección del paralelo fue al azar 
Se consideró a los 26 niños, niñas, padres y madres del grupo seleccionado, con los niños y niñas 
de 4 a 5 años del Centro Infantil “Patricio Romero Barberis”, se realizó una entrevista a un 
experto en la temática investigada y también se entrevistó a la señora directora del plantel  
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 Tabla 1: Población 
Población Número 
Padres y madres del  grupo de niños y niñas de 4 a 5 
años. Niños y Niñas de 4 a 5 años 
26 
Niños y Niñas de 4 a 5 años del Centro Infantil 
Patricio Romero Barberis 
26 
Experto 1 
Directora del centro infantil 1 
TOTAL 54 
         Elaborado por: La investigadora 
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Operacionalización de las Variables 
Tabla 2 : Variable Independiente: SOBREPROTECCIÓN                                                                                        Elaborado por: La investigadora 
 
CONCEPTUALIZACIÓN 
 
 
DIMENSIONES 
 
INDICADORES 
 
TECNICAS 
 
INSTRUMENTOS 
 
ITEMS 
Sobreprotección  
Es una relación emocional que propicia el exceso de cuidados 
y protección por parte de la familia, lo que impide que el 
niño y la niña conozcan su identidad, adquieran autonomía y 
de igual forma tengan un crecimiento y desarrollo adecuados, 
originando dependencia. 
 
LA FAMILIA 
 
 
 
-Papá 
-Mamá 
-Hijos e hijas 
 
Encuesta  
 
Cuestionario 
 
 
1-17 
Entrevista 
experto  
cuestionario 1,2,6 
Observación  Escala valorativa  2 
 
IDENTIDAD Y 
AUTONOMÍA 
 
 
-Características 
-Efectos 
 
Observación 
 
 
Escala valorativa 
 
1,3,9,5 
Entrevista 
experto 
cuestionario 1-8 
 
CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO 
 
-Motriz 
-Cognitivo 
-Emocional 
 
Observación 
 
 
Escala valorativa 
4,7,10 
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Tabla 3: Variable dependiente: APRENDIZAJE                                                                                                   Elaborado por: La investigadora 
 
CONCEPTUALIZACION 
 
DIMENSIONES 
 
INDICADORES 
 
TÈCNICAS  
 
INSTRUMENTOS 
 
ITEMS 
Aprendizaje  
Es un proceso que se cimenta en la etapa de educación inicial de los 
niños y niñas generando cambios y adquisición de nuevas conductas y 
madurez, propiciadas en casa y en el Centro Infantil, donde adquiere 
las primeras experiencias que deben estar colmadas de amor,  
creatividad, imaginación, basada en la mejor metodología de 
enseñanza que es el juego. 
 
EL CENTRO 
INFANTIL 
 
 
 
 
 
 
-Estructura y 
funcionamiento 
 
-Inserción  del 
niño(a) al centro 
infantil  
 
-Rol del docente 
 
 
Observación 
 
 
 
Escala valorativa 
 
 
5 
 
 
Entrevista 
Directora  
 
 
Cuestionario  
 
1-5  
 
 
MADUREZ  
 
 
METODOLOGÍA 
 
 
 
-Afectiva 
-Psicomotriz 
-Cognitiva  
  
 -Juego 
-Características 
-Tipos de juegos 
 
 
Observación  
 
 
Observación 
 
 
Escala valorativa  
 
 
 
Escala 
Valorativa 
 
1,3-10 
 
 
 
4,5,11 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
Las técnicas e instrumentos que se utilizaron para la obtención  de la información  en esta 
investigación  son: 
Para la investigación de campo: 
La técnica de la encuesta, que según HERRERA, Luis (2008): “Es una técnica de recolección 
de información, para la cual los informantes responden preguntas por escrito”.  (pág. 120). 
Esta técnica fue aplicada a los padres y madres de familia. 
El instrumento que se utilizó fue el cuestionario, que de acuerdo a Carlos Villalba Avilés (2004): 
“Un  cuestionario consta de preguntas cerradas  contienen categorías  o alternativas  de 
respuesta  que han sido delimitadas es decir   de varias  preguntas que deben ser 
contestadas de forma concreta  y precisa” (pág. 111). 
También, se aplicó la técnica de la entrevista, que a decir de GALÁN, Manuel (2011) es:    
Es el conjunto de preguntas diseñadas para general datos necesarios para alcanzar 
objetivos propuestos dentro del proyecto de investigación, un diseño inadecuado lleva 
a recoger información nada confiable, las preguntas corresponden a una o más 
variables que se van a medir. 
 La entrevista fue aplicada a la señora directora del centro infantil como también a un experto. 
El instrumento de la entrevista es el cuestionario, que de acuerdo a Carlos Villalba Avilés (2004): 
“Son preguntas abiertas  en las que se permite al encuestado responder cualquier cosa 
según la pregunta. Con estas preguntas puede obtenerse una mayor riqueza de detalle en las 
contestaciones. ” (pág. 112). 
Además, fue necesario aplicar la técnica de la observación, de acuerdo al criterio de  HERRERA, 
Luis (2008) es “aquella en la que el investigador se pone en contacto con el objeto de 
estudio”  (pág. 116). La observación se desarrolló durante dos semanas a los niños  y niñas de 4 a 
5 años de uno de los paralelos existentes. 
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Como instrumento de esta técnica se utilizó la escala valorativa “consiste en rasgos de los cuales 
se expresa un juicio en determinado grado de apreciación que puede ser de calidad, 
frecuencia o intensidad” (HERRERA, 2008, pág.  118). 
Para la investigación bibliográfica-documental, se utilizó la técnica de la lectura científica, con 
sus instrumentos las fichas  
Carlos Villalba Avilés (2004): “La lectura científica es la acción  de comprender y asimilar el 
contenido de un escrito  es una vía fundamental  para obtener  un buen desempeño y  para  
asimilar  la información  relacionada  con el tarea específico. “ (pág. 85). 
Carlos Villalba Avilés (2004): 
 “La ficha bibliográfica-documental  consiste   en  extraer  información  de libros y del 
internet que sean necesarios  para construir  un sistema de captación y 
reconocimientos de autores, títulos de obras, editoriales, etc.  Estaremos  
adiestrándonos  en un proyecto  visionario y rico que  agilitara  el proceso  de 
desarrollo científico”  (pág. 53) 
Validez de los Instrumentos 
Los instrumentos  de las respectivas técnicas de la investigación de campo, se validaron a través 
de juicios de expertos, como se puede evidenciar en los anexos 2, 3, 4 y 5.  
Técnica para el Procesamiento y Análisis de Datos 
Para el procesamiento  y análisis  de datos, primero se procedió a tabular los resultados de las 
encuestas y de la escala valorativa, luego se desarrollaron tablas y gráficos estadísticos en el 
paquete Excel.  Los resultados de la entrevista permitieron fundamentar el marco teórico. 
La triangulación  de los resultados anteriores, la  experiencia  de la investigadora  y 
fundamentación teórica permitieron obtener  conclusiones y recomendaciones  válidas. 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS 
Encuesta  a  los padres y madres de familia del Centro Infantil “Patricio Romero Barberis” 
INFORMACIÓN GENERAL 
PREGUNTA No.1 
                   TABLA 4: Género  del informante 
INDICADOR  FRECUENCIA  PORCENTAJE  
Femenino 14 54 
Masculino 12 46 
TOTAL 26 100 
                       Fuente  de datos de la investigación 
                         Elaboración: Investigadora 
 
                       GRAFICO  1 : Género  del informante 
                                                                          Elaboración: Investigadora         
                   
 
ANÁLISIS: De los padres y madres de familia  encuestados el 54% es femenino, mientras el 
46% es masculino. 
INTERPRETACIÓN: De los padres y madres de familia encuestados, existe un mayor número 
de mujeres, respecto a los hombres. 
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PREGUNTA No.2  
¿Su hijo (a) es único? 
                 TABLA 5: Número de hijos por familia 
INDICADOR  FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Si 14 53,85 
No 12 46,15 
TOTAL  26 100,00 
                     Fuente  de datos de la investigación 
                      Elaboración: Investigadora 
 
             GRAFICO  2: Número de hijos por familia  
                                                                                                 Elaboración: Investigadora                                                 
ANÁLISIS: El  54%  de padres y madres de familia indican que sus hijos son únicos,   en tanto 
que el 46% son familias con más de un hijo. 
INTERPRETACIÓN: La mayoría de padres y madres de familia encuestados, tienen un único 
hijo, siendo esta una de las posibles causas de sobreprotección, lo cual nos da indicios de las 
razones que pueden estar ocasionando este fenómeno. 
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PREGUNTA No.3  
¿Qué lugar ocupa su hijo/a? 
 
TABLA 6: Ubicación del(a) niño(a)  entre sus hermanos 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
                Fuente  de datos de la investigación 
                Elaboración: Investigadora 
 
GRAFICO  3: Ubicación del(a) niño(a)  entre sus hermanos 
                                                                                                 Elaboración: Investigadora                                                    
ANÁLISIS: El 54% de los niños y niñas son los primeros y en la mayoría de casos los únicos, el 
15% ocupan el último lugar en la familia,  
INTERPRETACIÓN: Los primeros hijos y presumiblemente los únicos son los que pueden 
estar sometidos a actitudes sobreprotectoras de los padres por tanto es necesario un proceso de 
cambio en ellos para erradicar este fenómeno, de igual forma los últimos tienen alguna 
probabilidad de ser sobreprotegidos. 
 
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
Primero 14 54 
segundo 6 23 
Tercero 2 8 
Cuarto 4 15 
Quinto 0 0 
Sexto 0 0 
Séptimo 0 0 
TOTAL 26 100 
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PREGUNTA No.4  
¿Usted ha recibido  algún  tipo de capacitación, curso, charlas, talleres  para padres en el tema  
de la sobreprotección? 
TABLA 7: Capacitación recibida por los padres y madres respecto a sobre protección 
 
 
 
 
 
 
 
                   Fuente  de datos de la investigación 
                    Elaboración: Investigadora 
 
 
      GRAFICO  4: Capacitación recibida por los padres y madres respecto a sobreprotección 
                                                                                                              Elaboración: Investigadora 
ANÁLISIS: Los resultados indican que el 54% los padres y madres de familia nunca han 
recibido algún tipo de capacitación, curso, charlas, talleres de sobreprotección, rara vez el 42%  y 
un muy pequeño porcentaje el 4% recibió alguna instrucción sobre ello. 
INTERPRETACIÓN: Esta situación da cuenta de que los padres y madres    carecen de 
elementos teóricos que les permitan evitar  actitudes sobreprotectoras y sus consecuencias.  
 
 
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre  0 0 
Frecuente 1 4 
Rara vez 11 42 
Nunca 14 54 
TOTAL 26 100 
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I. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
¿SU HIJO O HIJA ES INDEPENDIENTE? 
         TABLA 8: Percepción de los padres y madres respecto al nivel de independencia del(a) 
hijo(a) 
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 8 31 
No 4 15 
A veces 14 54 
TOTAL  26 100 
                      Fuente  de datos de la investigación 
                     Elaboración: Investigadora 
 
                    GRAFICO  5: Percepción de los padres y madres respecto al nivel de independencia 
del(a) hijo(a) 
                                                                                                              Elaboración: Investigadora   
                              
ANÁLISIS: Como indica el  gráfico el  54% indican que a veces su hijo muestra señales de 
independencia y el 15%  no son independientes. 
INTERPRETACIÓN: De la encuesta se define que hay dificultades entre los padres y madres 
de familia para permitir que sus hijos vayan tomando la responsabilidad de  ser independientes, 
por lo tanto es necesario dotar de herramientas que ayuden a los padres e evitar la 
sobreprotección. 
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¿SU NIÑO O NIÑA ES JUGUETÓN/NA? 
TABLA 9: Percepción de los padres y madres respecto a su hijo(a)  
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 20 77 
No 4 15 
A veces 2 8 
TOTAL 26 100 
                   Fuente  de datos de la investigación   
                   Elaboración: Investigadora 
 
  GRAFICO  6: Percepción de los padres y madres respecto a su hijo(a)  
                                                                                                         Elaboración: Investigadora                       
                                         
ANÁLISIS: El 15%  de la población investigada informa que sus vástagos no son juguetones y el 
8% no todas las veces juegan. El 77%   de los progenitores ratifica que su hijo o hija es muy 
juguetón o juguetona.  
INTERPRETACIÓN: Estos indicadores preocupantes demuestran la existencia de un problema 
en el crecimiento y desarrollo emocional y físico del niño, lo cual hace presuponer que la mayor 
parte del tiempo será un niño triste introvertido, situaciones que afectan su proceso de aprendizaje 
y en lo posterior su vida misma, el resto de progenitores informa que su hijo es juguetón, 
resultante que demuestra un proceso normal de crianza. 
 
. 
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¿SU NIÑO O NIÑA SE INTEGRA CON FACILIDAD AL GRUPO? 
 
     TABLA 10: Percepción de los padres y madres respecto a la facilidad para integrarse al 
grupo por parte de su hijo(a)  
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 13 50 
No 7 27 
A veces 6 23 
TOTAL  26 100 
                   Fuente  de datos de la investigación 
                   Elaboración: Investigadora 
 
     GRAFICO  7: Percepción de los padres y madres respecto a la facilidad para integrarse al 
grupo por parte de su hijo(a)  
                                                                                                      Elaboración: Investigadora  
                                                    
ANÁLISIS: Como indica el resultado, el 27% de infantes no se integran con facilidad al grupo,  
el 23% de ellos no siempre se integra al grupo, el restante 50% tiene esta destreza para conectarse 
fácilmente con el medio. 
INTERPRETACIÓN: Los infantes que no se integran al grupo tienen un problema conductual 
que posiblemente puede ser la sobreprotección, de igual forma pero en menor grado aquellos que 
a veces se integran, esta actitud permite apreciar que tras de ella está latente una dificultad en el 
aprendizaje de estos niños y niñas, para lo cual es necesario investigar las razones y tomar los 
correctivos pertinentes. 
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¿A SU NIÑO O NIÑA LE GUSTA IR TODOS LOS DÍAS AL CENTRO 
INFANTIL? 
 
       TABLA 11: Percepción de los padres y madres respecto al gusto de su hijo(a) para 
asistir al Centro  Infantil 
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 18 69 
No 3 12 
A veces 5 19 
TOTAL  26 100 
                   Fuente  de datos de la investigación 
                   Elaboración: Investigadora 
 
           GRAFICO  8: Percepción de los padres y madres respecto al gusto de su hijo(a) para 
asistir al Centro  Infantil 
                                                                                                         Elaboración: Investigadora              
                               
ANÁLISIS: Al 12% de los infantes no les gusta ir al Centro Infantil, al 19% solamente a veces 
quiere asistir. 
INTERPRETACIÓN: Los 8 niños que no les gusta asistir al Centro, según la información de 
sus padres, hacen pensar que una de las razones para ello es no querer abandonar la 
sobreprotección que sus progenitores les prodigan en casa. 
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¿SU HIJO O HIJA TIENE LA CAPACIDAD RESOLVER PROBLEMAS DE 
ACUERDO A SU EDAD? 
TABLA 12: Percepción de los padres y madres respecto a la capacidad de su hijo(a) para 
resolver problemas de acuerdo a su edad 
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 9 35 
No 5 19 
A veces 12 46 
TOTAL  26 100 
                     Fuente  de datos de la investigación 
                      Elaboración: Investigadora 
 
            GRAFICO  9: Percepción de los padres y madres respecto a la capacidad de su hijo(a) 
para resolver problemas de acuerdo a su edad 
                                                                                                         Elaboración: Investigadora          
                                     
ANÁLISIS: El 19%  de padres  y madres de familia  dicen que  sus hijos e hijas no  tienen la 
capacidad de resolver  problemas de acuerdo a su edad, el  46% resuelve a veces sus problemas 
cotidianos, apenas el 35% están en capacidad de enfrentar dificultades. 
INTERPRETACIÓN: Los 17 niños que aún no han aprendido a resolver dificultades de acuerdo a 
su edad, seguramente son sobreprotegidos, sus padres no les enseñaron a defenderse solos, no les 
permitieron madurar lo suficiente madurez, en uno y otro nivel en los dos tipos de infantes 
persiste un problema que evidentemente incidirá en la formación de su personalidad y en la 
captación de los aprendizajes.  
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EL NIÑO O NIÑA, REACCIONA PARA CONSEGUIR  LO QUE QUIERE CON 
BERRINCHES, LLANTO, TIMIDEZ Y  EGOÍSMO? 
TABLA 13: Percepción de los padres y madres respecto a la forma de reaccionar de su 
hijo(a) para conseguir lo que quiere 
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre  2 8 
Frecuente 5 19 
Rara vez 17 65 
Nunca 2 8 
TOTAL 26 100 
               Fuente  de datos de la investigación 
               Elaboración: Investigadora 
 
GRAFICO  10: Percepción de los padres y madres respecto a la forma de reaccionar de su 
hijo(a) para conseguir lo que quiere 
                                                                                                              Elaboración: Investigadora             
                                 
ANÁLISIS: La investigación determina que el 8% de los infantes reacciona siempre con 
berrinches para conseguir las cosas, de igual forma el 19% tiene casi siempre el mismo problema, 
también merece atención el 65% que algunas veces reacciona inadecuadamente.  
INTERPRETACIÓN: Del resultado se desprende que en estos niños y niñas existe alguna 
problemática que es necesario cortarla a tiempo, pues ésta es la edad propicia para ello. 
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¿TIENE MIEDO DE QUE SU HIJO O HIJA SE ENFRENTE A SITUACIONES 
QUE NO PUEDA RESOLVER? 
       TABLA 14: Actitud del padre y madre de familia frente a sus hijos (as) 
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 15 58 
No 8 31 
A veces 3 12 
TOTAL  26 100 
                      Fuente  de datos de la investigación 
                       Elaboración: Investigadora 
 
                GRAFICO  11: Actitud del padre y madre de familia frente a sus hijos (as) 
                                                                                                              Elaboración: Investigadora                  
                             
ANÁLISIS: La mayoría de padres y madres, o sea el 58% tiene miedo que sus hijos se enfrenten 
a situaciones nuevas que no  puedan resolver, el 12% a veces tiene ese temor y el 31% no lo hace 
INTERPRETACIÓN: La mayoría de progenitores tienen miedo de que su hijo se enfrente a 
situaciones que no puede resolver, impidiendo su independencia de acuerdo a la capacidad que le 
otorga su edad mental y cronológica, esta es una clara actitud sobreprotectora, los padres que no 
tienen temor seguramente trabajaron con sus hijos en la búsqueda de su identidad e independencia 
que le ayudan a resolver los pequeños problemas cotidianos. 
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¿SI USTED LE DICE  QUE “NO” A ALGO, MANTIENE  SU DECISIÓN PESE A 
LA MOLESTIA DE SU HIJO O HIJA? 
         TABLA 15: Actitud del padre y madre de familia frente a sus decisiones 
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 14 54 
No 0 0 
A veces 12 46 
TOTAL  26 100 
                          Fuente  de datos de la investigación 
                           Elaboración: Investigadora 
 
GRAFICO  12: Actitud del padre y madre de familia frente a sus decisiones 
                                                                                                      Elaboración: Investigadora      
                                   
ANÁLISIS: EL 46% de padres y madres no se mantienen en sus decisiones, las cambian ante el 
berrinche de sus hijos, en cambio el 54%  es firme en sus afirmaciones. 
INTERPRETACIÓN: Es  preocupante la actitud de padres y madres cambian sus decisiones 
ante el berrinche de su hijo, es una actitud inmadura y sobreprotectora de los padres, así no les 
van a permitir madurar ni valorar sus esfuerzos, con este grupo de personas es necesario trabajar 
para lograr erradicar esas actitudes que no permiten el desarrollo armónico de la personalidad del 
niño y la niña. 
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¿USTED  SE PONE EN CONTACTO CON EL MAESTRO DE LA ESCUELA 
PARA SABER CÓMO EVOLUCIONA SU  HIJO O HIJA? 
 TABLA 16: Actitud del padre y madre de familia frente al rendimiento y comportamiento 
de sus hijos(as) en el Centro Infantil 
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre  7 27 
Frecuente 9 35 
Rara vez 8 31 
Nunca 2 8 
TOTAL 26 100 
                 Fuente  de datos de la investigación 
                 Elaboración: Investigadora 
 
        GRAFICO  13: Actitud del padre y madre de familia frente al rendimiento y 
comportamiento de sus hijos(as) en el Centro Infantil 
                                                                                                      Elaboración: Investigadora          
                              
ANÁLISIS: La actitud de desinterés  que corresponde al 8% de los padres que nunca preguntan 
sobre el desenvolvimiento de su hija y el 31% rara vez lo hacen. 
INTERPRETACIÓN: El desinterés por conocer la situación del hijo o hija.  es un fenómeno que 
igual que la sobreprotección afecta a la formación integral del infante, en este caso también se 
puede aplicar la alternativa del proyecto que es la Escuela para Padres. El 61% de los familiares si 
se preocupan por conocer la situación de sus hijos e hijas.  
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¿SI LE  PIDE ALGO QUE NO PUEDE O NO QUIERE DARLE, NO LE 
IMPORTA QUE MONTE UNA ESCENA, AUNQUE SEA DELANTE DE OTRA 
GENTE O EN LA CALLE, ES FIRME  EN SUS DECISIONES? 
    TABLA 17: Actitud del padre y madre de familia frente a las decisiones que toma 
 
 
 
 
 
 
                Fuente  de datos de la investigación 
                Elaboración: Investigadora 
 
GRAFICO  14: Actitud del padre y madre de familia frente a las decisiones que toma 
                                                                                                             Elaboración: Investigadora               
                              
ANÁLISIS: El 23% de los padres no son firmes en sus decisiones, el 31% a veces, el 46% de los 
padres se mantiene ante cualquier mala actitud del hijo.  
INTERPRETACIÓN: Algunos padres de manera errada, tienen tanta sensibilidad que al primer 
berrinche del hijo cambia la decisión con tal de no afectarlo, otros toman la misma actitud con 
con alguna frecuencia lo cual tampoco es una actitud madura, una parte de la población si tiene 
conciencia de que no deben cumplirse todos los caprichos de los hijos, que es necesario que 
maduren y respeten las normas inculcadas en casa para que en el Centro Infantil no se vuelvan a 
repetir. 
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 12 46 
No 6 23 
A veces 8 31 
TOTAL  26 100 
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¿SI  SU  HIJO O HIJA SE PORTA MAL NO LE IMPORTA CASTIGARLE, 
CREE  QUE EN OCASIONES PUEDE SER NECESARIO E INCLUSO 
BENEFICIOSO? 
 
TABLA 18: Actitud del padre y madre de familia frente a las decisiones que toma 
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 13 50 
No 2 8 
A veces 11 42 
TOTAL  26 100 
              Fuente  de datos de la investigación 
              Elaboración: Investigadora 
 
GRAFICO  15: Actitud del padre y madre de familia frente a las decisiones que toma 
                                                                                                    Elaboración: Investigadora                                                        
     
 
ANÁLISIS: El 8% de padres no corrigen a sus hijos cuando se portan mal, el 42% a veces lo 
hacen y el 50% si hacen caer a sus hijos en el error e impulsando nuevos cambios. 
INTERPRETACIÓN: La mitad de los padres demuestran actitudes sobreprotectoras con sus 
hijos, lo que demuestra un problema a solucionar gracias a las estrategias que se plantea en el 
presente proyecto.  
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¿CREE USTED  QUE CUANTOS MÁS CUIDADOS LE OFREZCA A SU  HIJO O 
HIJA, REFLEJARÁ MÁS EL AMOR QUE SIENTE POR ÉL? 
 
TABLA 19: Actitud del padre y madre de familia  
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 19 73 
No 6 23 
A veces 1 4 
TOTAL  26 100 
               Fuente  de datos de la investigación 
                Elaboración: Investigadora 
 
  GRAFICO  16: Actitud del padre y madre de familia 
                                                                                               Elaboración: Investigadora                                              
 
ANÁLISIS: El 73% de padres y madres piensa que a más cuidados expresa más amor a sus hijos, 
el 4% piensa que a veces es correcto el criterio y el 23% expresa que los cuidados excesivos no 
son expresiones de amor. 
INTERPRETACIÓN: Es preocupante el pensamiento de la mayoría de padres que aseguran que 
ofreciendo más cuidados a sus hijos o hijas están demostrando más amor por ellos, la mejor forma 
de demostrarlo es darles espacios para que aprendan mediante sus propias experiencias, error que 
es necesario corregirlo con una Escuela para Padres. 
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¿SU HIJO O HIJA  SE VISTE SOLO DESDE LOS 4-5 AÑOS? 
 
     TABLA 20: Los(as) hijos(as) se visten solos 
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre  5 19 
Frecuente 8 31 
Rara vez 13 50 
Nunca 0 0 
TOTAL 26 100 
               Fuente  de datos de la investigación 
               Elaboración: Investigadora 
 
         GRAFICO  17: Los(as) hijos(as) se visten solos 
                                                                                                            Elaboración: Investigadora                                                     
 
ANÁLISIS: El 50% de niños rara vez se visten solos, el 31% frecuencia y el 19% siempre lo 
hacen. 
INTERPRETACIÓN: El hecho de que el niño no se vista solo es un indicador absoluto de 
sobreprotección de los padres, pues a esta edad ya deben hacerlo solos nada más con la guía del 
madre o la madre, la otra mitad de niños no tienen ningún problema en este tema.  
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¿SU HIJO  SUELE ORDENAR SUS JUGUETES? 
          TABLA 21: El (la) niño(a) ordena sus juguetes  
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre  3 12 
Frecuente 5 19 
Rara vez 6 23 
Nunca 12 46 
TOTAL 26 100 
                          Fuente  de datos de la investigación 
                          Elaboración: Investigadora 
 
                           GRAFICO  18: El (la) niño(a) ordena sus juguetes  
                                                                                                          Elaboración: Investigadora        
                                                 
ANÁLISIS: El 46% de niños  y niñas nunca arreglan  sus  juguetes, el 23% rara vez, el 19% 
frecuentemente y el 12% siempre  mantiene el orden en sus juguetes. 
INTERPRETACIÓN: Es muy alarmante la información de que la mayor parte de los niños no 
orden sus juguetes los dejan botados por todos lados sabiendo que mamá o papá, los recogerá y 
pondrá en orden, otro evento que demuestra sobreprotección,  los padres han impedido que  vayan 
tomando responsabilidades desde muy corta edad, para evitarlo es necesario ir poniendo pautas 
que hagan cambiar la actitud de esos niños y niñas. 
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¿SI SE PELEA CON ALGÚN AMIGO, EN PRINCIPIO DEJA QUE ARREGLEN 
SUS DIFERENCIAS POR SÍ SOLOS, SI NO ES POSIBLE INTERVIENE  
DESPUÉS? 
 
            TABLA 22: Actitud del padre y madre de familia ante posibles peleas de sus 
hijos(as) con otros niños(as) 
 
 
 
 
 
 
 
                  Fuente  de datos de la investigación          
                  Elaboración: Investigadora 
 
          GRAFICO  19: Actitud del padre y madre de familia ante posibles peleas de sus hijos(as) 
con otros niños(as) 
                                                                                                           Elaboración: Investigadora        
                                           
ANÁLISIS: EL  19% de padres y madres intervienen en las peleas de sus hijos y les dan 
resolviendo sus diferencias con los demás, el 46% lo hace a veces y el 35% deja que el niño 
resuelva solo. 
INTERPRETACIÓN: Las respuestas hacen suponer que  los padres se inmiscuyen en las peleas 
de sus hijos no les enseñan para la vida, lo que hace notorio que no están dejando q sus hijos e 
hijas tomen sus propias decisiones  y es más que no maduren ante un problema.  
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 9 35 
No 5 19 
A veces 12 46 
TOTAL  26 100 
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¿CUÁNDO ESTÁ  CON SU HIJO SIEMPRE LE ALABA,  LE FELICITA Y 
CONSIDERA QUE  ES MUY IMPORTANTE SENTIRSE QUERIDO? 
 
         TABLA 23: Actitud de estímulo de los padres y madres de familia hacia sus hijos(as) 
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 24 92 
No 0 0 
A veces 2 8 
TOTAL  26 100 
                  Fuente  de datos de la investigación 
               Elaboración: Investigadora 
 
GRAFICO  20: Actitud de estímulo de los padres y madres de familia hacia sus hijos(as) 
                                                                                                         Elaboración: Investigadora                                 
                  
ANÁLISIS: El 92% de padres de familia siempre alaba y felicita  a sus hijos o hijas,  mientras el 
8% valora los logros de sus hijos. 
INTERPRETACIÓN: No es correcto que una parte de los progenitores no valores el esfuerzo de 
sus hijos, siempre hay que hacer sentir que el niños es un ser muy importante y que él puede 
valerse por sí solo. 
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¿CREÉ USTED QUE UNA ESCUELA PARA PADRES Y MADRES AYUDARÍA 
A CORREGIR ERRORES COMO LA ACTITUD SOBREPROTECTORA POR 
PARTE DE LOS PADRES Y MADRES? 
TABLA 24: Opinión de padres y madres de familia ante el desarrollo de una “Escuela para 
padres” respecto a la sobreprotección  
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 24 92 
No 1 4 
A veces 1 4 
TOTAL  26 100 
                   Fuente  de datos de la investigación 
                     Elaboración: Investigadora 
 
  GRAFICO  21: Opinión de padres y madres de familia ante el desarrollo de una “Escuela para 
padres” respecto a la sobreprotección  
                                                                                            Elaboración: Investigadora 
ANÁLISIS: El 4% de padres y madres considera de que una Escuela para Padres no solucionaría 
la actitud de la sobreprotección, el 4% piensa que a veces sería una posible alternativa y el 92% 
piensa que la mejor alternativa. 
INTERPRETACIÓN: Este resultado da mucha fortaleza a la ejecución del presente proyecto, 
pues la mayoría de los investigados ratifican que una Escuela para Padres y Madres ayudaría a 
corregir sus actitudes sobreprotectoras, situación que incidiría positivamente en el desarrollo 
físico psíquico de los niños y las niñas , aportando valiosamente al éxito en los aprendizajes. 
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Resultado  de la ficha de observación   de  los niños y niñas del Centro Infantil “Patricio 
Romero Barberis” 
La observación de la conducta y desempeño de los 26 niños y niñas del grupo de 4 a 5 años fue 
realizado por la investigadora durante dos semanas, de las cuales se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
ITEM No.1 Los  niños y niñas cuidan sus pertenencias 
 
     TABLA 25: Los  niños y niñas cuidan sus pertenencias 
Indicador Frecuencia  Porcentaje  
Siempre 7 27 
A veces  19 73 
Nunca 0 0 
TOTAL  26 100 
                              Fuente  de datos de la investigación 
                               Elaboración: Investigadora 
 
                  GRAFICO  22: Los  niños y niñas cuidan sus pertenencias 
                                                                                                  Elaboración: Investigadora  
                                                   
ANÁLISIS: El 73% de los niños a veces cuidan bien sus pertenencias, el 27% siempre está 
preocupado de ello. 
INTERPRETACIÓN: Es situación nos hace conocer que la mayor parte de niños y niñas no 
cuidan adecuadamente sus pertenencias, lo que indica que no  hay atención a sus útiles escolares 
y demás utensilios, existe descuido por parte del niño y es importante conocer la razón de esta 
actitud.  
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ÍTEM No. 2 Los niños y niñas presentan  deberes realizados  por sus padres 
          TABLA 26: Los niños y niñas presentan  deberes realizados  por sus padres 
Indicador Frecuencia  Porcentaje  
Siempre 16 62 
A veces  8 31 
Nunca 2 8 
TOTAL  26 100 
                  Fuente  de datos de la investigación 
                    Elaboración: Investigadora 
 
         GRAFICO  23: Los niños y niñas presentan  deberes realizados  por sus padres 
                                                                                                        Elaboración: Investigadora  
                                                         
ANÁLISIS:   El 62% de los niños presentan tareas realizadas por sus padres, el 31% a veces lo 
hacen y el 8% nunca entrega deberes hechos por el progenitor. 
INTERPRETACIÓN: Es preocupante que gran parte de los párvulos entreguen a la educadora 
tareas hechas por los padres, lo cual es un indicador de sobreprotección hacia ellos, una actitud 
negativa que no contribuye al avance de los aprendizajes, de igual manera sucede con aquellos 
que a veces presentan tareas perfectas por ser realizadas por los progenitores.  
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ÍTEM No. 3 Los niños y niñas de 4 a 5 años, realizan sus actividades con identidad y 
autonomía 
TABLA 27: Los niños y niñas de 4 a 5 años, realizan sus actividades con identidad y 
autonomía 
Indicador Frecuencia  Porcentaje  
Siempre 8 31 
A veces  16 62 
Nunca 2 8 
TOTAL  26 100 
                              Fuente  de datos de la investigación 
                               Elaboración: Investigadora 
 
GRAFICO  24: Los niños y niñas de 4 a 5 años, realizan sus actividades con identidad y 
autonomía 
                                                                                                       Elaboración: Investigadora       
     
ANÁLISIS: El 8% de los niños y niñas nunca realizan actividades con identidad y autonomía, el 
62% a veces lo hacen y el 31% siempre las realiza bien. 
INTERPRETACIÓN: Merecen especial cuidado aquellos infantes que no siempre realizan sus 
actividades que representen su propia identidad y solos sin pedir ayuda a los padres en casa, lo 
cual hace pensar que  aún no se han independizado del cordón umbilical de la madre  y requieren 
de ella para hacer el más mínimo movimiento y de la educadora igual en el Centro, otra parte de 
ellos y ellas nunca realizan solos sus trabajos, lo cual  refuerza la idea del proyecto de buscar  las 
razones que originan esta actitud y plantear una solución, los 8 niños están bien enfocados y 
realizan normalmente sus actividades.         
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ÍTEM No. 4  Los niños y niñas   realizan  las actividades físicas  acorde a su edad 
TABLA 28: Los niños y niñas   realizan  las actividades físicas  acorde a su edad 
Indicador Frecuencia  Porcentaje  
Siempre 11 42 
A veces  8 31 
Nunca 7 27 
TOTAL  26 100 
                                   Fuente  de datos de la investigación 
                                   Elaboración: Investigadora 
 
GRAFICO  25: Los niños y niñas   realizan  las actividades físicas  acorde a su edad 
                                                                                                            Elaboración: Investigadora                                         
 
ANÁLISIS: El 27% no realizan actividades físicas acordes a la edad, el 31% a veces lo hace y el 
42% siempre está activo. 
INTERPRETACIÓN: Los niños que nunca hacen ejercicio físico evidentemente tienen un 
problema que posiblemente puede relacionarse con la sobreprotección, en menor grado aquellos 
que a veces ejercitan de acuerdo a su edad, es necesario analizar las causas de ello y tomar los 
correctivos necesarios, pues un niño de esa edad siempre es muy activo y dinámico.  
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ÍTEM No. 5 El infante se integra con facilidad al grupo 
 
             TABLA 29: El infante se integra con facilidad al grupo 
Indicador Frecuencia  Porcentaje  
Siempre 5 19 
A veces  19 73 
Nunca 2 8 
TOTAL  26 100 
                                 Fuente  de datos de la investigación 
                                  Elaboración: Investigadora 
 
      GRAFICO  26: El infante se integra con facilidad al grupo 
                                                                                         Elaboración: Investigadora                                                                
 
ANÁLISIS: El 8% de infantes nunca se integra con facilidad al grupo, el 73% lo hace a veces y 
el 19% con normalidad se inclina por la actividad grupal. 
INTERPRETACIÓN: No existe una total integración al grupo por parte de la mayoría de niños 
y niñas observadas, se hace muy poca actividad grupal, los niños aún no han salido de su actitud 
de egocentrismo, que muchas veces es el resultante de sobreprotección por parte de los 
progenitores, una parte de ellos se adhiere con facilidad al trabajo con sus compañeros y 
compañeras.     
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ÍTEM No. 6 Los niños y niñas  siguen las instrucciones  dadas por la maestra 
TABLA 30: Los niños y niñas  siguen las instrucciones  dadas por la maestra 
Indicador Frecuencia  Porcentaje  
Siempre 15 58 
A veces  8 31 
Nunca 3 12 
TOTAL  26 100 
                             Fuente  de datos de la investigación 
                               Elaboración: Investigadora 
 
           GRAFICO  27: Los niños y niñas  siguen las instrucciones  dadas por la maestra     
                                                                                                            Elaboración: Investigadora      
                                       
ANÁLISIS: El 12% no sigue las instrucciones de la educadora, el 31%  lo hace a veces y el 58% 
de la población observada siempre acata las instrucciones de la maestra. 
INTERPRETACIÓN: Algunos niños no escuchan ni siguen las instrucciones de la educadora, 
otro grupo tan solo a veces capta y da cumplimiento a las mismas, es importante conocer por qué 
se da esta situación y hacer énfasis en la problemática, con seguridad se hace necesario ayuda 
psicopedagógica e investigar si son seres sobreprotegidos por sus familiares.  
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ÍTEM No. 7 Los niños  y niñas  realizan  con facilidad actividades de rasgado, trozado, 
recortado, dibujos y trazos reconocibles 
 
 
          TABLA 31: Los niños  y niñas  realizan  con facilidad actividades de rasgado, trozado, 
recortado, dibujos y trazos reconocibles 
 
 
 
 
 
                   Fuente  de datos de la investigación 
                         Elaboración: Investigadora                                          
 
 
GRAFICO  28: Los niños  y niñas  realizan  con facilidad actividades de rasgado, trozado, 
recortado, dibujos y trazos reconocibles 
                                                                                                             Elaboración: Investigadora        
                                   
ANÁLISIS: El 69% de infantes nunca realiza con facilidad movimientos finos, el 15% rara vez 
lo hace y el 16% indica q siempre realiza correctamente  en su motricidad fina. 
INTERPRETACIÓN: El resultado de la observación llama mucho la atención pues la mayoría 
de niños no hace actividades de rasgado, trozado y dibujos acordes a su edad mental y 
cronológica, lo que demuestra que no ha desarrollado adecuadamente la motricidad fina, hace 
presuponer la existencia de niños mimados, sobreprotegidos que no tienen apego por el 
aprendizaje. Otro grupo tiene alguna dificultad porque a veces no puede ejecutar estas 
actividades, los dos grupos requieren de un  refuerzo, incentivo y búsqueda de estrategias para 
mejorar esa situación.         
 
Indicador Frecuencia  Porcentaje  
Siempre 4 16 
A veces  4 15 
Nunca 18 69 
TOTAL  26 100 
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TEM No. 8 El niño o la niña  reacciona  con  berrinche,  llanto,  timidez  o  egoísmo 
TABLA 32: El niño o la niña  reacciona  con  berrinche,  llanto,  timidez  o  egoísmo 
Indicador Frecuencia  Porcentaje  
Siempre 18 69 
A veces  6 23 
Nunca 2 8 
TOTAL  26 100 
                                 Fuente  de datos de la investigación 
                                   Elaboración: Investigadora 
 
GRAFICO  29: El niño o la niña  reaccionan  con  berrinche,  llanto,  timidez  o  egoísmo 
                                                                                                              Elaboración: Investigadora     
 
                                                            
ANÁLISIS: El 69% de infantes reaccionan ante cualquier pedido con berrinche y llanto, el 23% 
a veces lo hace y el 8% tiene actitudes positivas. 
INTERPRETACIÓN: Varios de los niños sometidos a observación, ante cualquier pedido no 
cumplido o deseo no alcanzado reaccionan  inadecuadamente con berrinches, llanto y egoísmo, lo 
cual demuestra signos de sobreprotección a alguna actitud negativa en la familia, que es necesario 
analizarla y encontrar solución a través de las alternativas presentadas por el presente proyecto, de 
igual forma quienes lo hacen a veces en forma inmadura, en tanto un pequeño grupo demuestra 
una madurez cognitiva y  emocional se ve reflejada en sus actitudes.    
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ÍTEM No. 9 Los niños y niñas resuelven  pequeños problemas de  acuerdo a su edad 
 
TABLA 33: Los niños y niñas resuelven  pequeños problemas de  acuerdo a su edad 
Indicador Frecuencia  Porcentaje  
Siempre 15 58 
A veces  8 31 
Nunca 3 12 
TOTAL  26 100 
                                  Fuente  de datos de la investigación 
                                    Elaboración: Investigadora 
 
GRAFICO  30: Los niños y niñas resuelven  pequeños problemas de  acuerdo a su edad 
                                                                                                           Elaboración: Investigadora 
 
ANÁLISIS: El 12% de los infantes no resuelven sus problemas, el 31% lo hace con dificultad y 
el 58% si tiene la capacidad de resolver sus problemas de acuerdo a la edad. 
INTERPRETACIÓN: El índice de niños que no es capaz de mejorar las dificultades que se 
presentan en su corta vida y aquellos que a veces lo hacen, es preocupante, lo que permite 
concluir que sus padres o familiares cercanos lo sobreprotegen e impiden que desarrolle su 
personalidad.    
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ÍTEM No.10 La forma  de expresión  de los niños y niñas  es claro y fluido 
TABLA 34: La forma  de expresión  de los niños y niñas  es clara  y fluida 
Indicador Frecuencia  Porcentaje  
Siempre 18 69 
A veces  7 27 
Nunca 1 4 
TOTAL  26 100 
                            Fuente  de datos de la investigación 
                            Elaboración: Investigadora          
 
GRAFICO  31: La forma  de expresión  de los niños y niñas  es clara  y fluida 
                            Elaboración: Investigadora   
       
ANÁLISIS: El 4% de los infantes no tiene un lenguaje fluido, el 27% no ha desarrollado 
totalmente su lenguaje, pues no es totalmente claro ni fluido, el 69% habla claro y con seguridad. 
INTERPRETACIÓN: Un grupo de párvulos no ha desarrollado adecuadamente su lenguaje, no 
lo entiende, se detecta inseguridad, miedo, timidez que son indicadores de que posiblemente 
exista sobreprotección y es necesario dotarle de ayuda psicopedagógica,   el respectivo 
seguimiento y a los padres concienciar sobre la influencia negativa de la sobreprotección.  
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA 
 
El Psicólogo Dr. Herrera William, considera que la sobreprotección es un problema que evita que 
los niños y niñas del establecimiento se desarrollen correctamente en las diferentes áreas. 
 
Su madurez tanto cronológica, como neurológica no se encuentra a la par de los demás niños, y 
esto se da porque al momento de realizar ciertas actividades se cohíben, no la completan, buscan 
maneras de llamar la atención de los que lo rodean. 
 
Este problema se acrecienta porque los padres y madres de familia, tienen miedos infundados, de 
que a sus hijos e hijas les puede pasar algo, se pueden equivocar, o simplemente pueden sufrir, y 
no toman conciencia de que los infantes aprenden por ensayo y error. 
 
En este sentido, los infantes crecen con temores, inseguridades, inhibiciones que les impide 
obtener un aprendizaje significativo en cuanto al desarrollo de  destrezas, habilidades, actitudes, 
conocimientos y valores. 
 
Finalmente, el psicólogo considera que la aplicación de una Escuela para Padres y Madres, 
consejería y acompañamiento psicológico, en la actitud sobreprotectora, sería una buena pausa 
para hacer reflexionar a los padres y madres acerca de cómo están criando a sus hijos e hijas y las 
secuelas que en ellos dejan; además se darían alternativas o herramientas para que este problema 
disminuya, y se ayude a potencializar el desarrollo integral del infante. 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones 
 
 La sobreprotección incide de una manera negativa en el aprendizaje significativo 
de los niños y niñas de 4 años, puesto que conlleva a que los infantes no desarrollen su 
autonomía, su iniciativa, la seguridad en sí mismos, volviéndose así  niños o niñas 
antisociales. Esto afecta gradualmente, ya que no pueden rendir igual o a la par de sus 
demás compañeros. 
 
 La investigación fue de suma importancia, pues a través de ella, las madres y 
padres concientizaron el daño que les están provocando a sus pequeños hijos e hijas 
cuando les están sobreprotegiendo, porque a través de ese amor excesivo limitan sus 
capacidades, habilidades, destrezas, hábitos, formando así individuos inseguros que al 
momento de enfrentar situaciones difíciles no saben darle una buena solución. 
 
 La mayoría de los niños de la población investigada son dependientes de sus 
padres y madres para realizar toda actividad en casa y en el Centro Educativo, lo cual 
incide negativamente en los aprendizajes, puesto que no tienen la habilidad de resolver  
cualquier actividad en clase, así sean niños muy inteligentes, reaccionando siempre con 
berrinches y llanto para conseguir lo que quieren sin necesitarlo. Además, no cuidan sus 
pertenencias, no hacen actividad física, por ello el desarrollo de su motricidad es 
insuficiente, sus técnicas de rasgado, trozado, cortado y otros no están acordes a su edad, 
el lenguaje no es el debido, no hablan bien y demuestran inseguridad. 
 
 Los infantes del grupo no juegan, eso demuestra la existencia de un problema en 
el crecimiento y desarrollo emocional y físico, la mayor parte del tiempo están tristes, 
situaciones que afectan su proceso de aprendizaje y en lo posterior a su vida misma, 
tampoco se integran con facilidad al grupo, lo que demuestra la existencia de un 
problema conductual que posiblemente puede ser la sobreprotección. 
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 La Señora Directora del establecimiento considera que en todo el tiempo que ella  
ha trabajado en el Jardín se ha encontrado con casos de sobreprotección, esto se evidencia 
en que los niños se expresan a través de llantos, berrinches, no realizan sus actividades de 
forma correcta e incluso en ocasiones se salen del aula; las medidas que se han tomado a 
más de conversar con los niños y las niñas, es realizar actividades en conjunto con sus 
padres, para hacerles concientizar la importancia de disminuir el problema de la 
sobreprotección, y así lograr un correcto desarrollo integral del infante. 
 
 Gran parte de progenitores, no han recibido nunca algún tipo de capacitación, 
curso, charlas, talleres de sobreprotección, lo que permite definir que  carecen de 
herramientas para evitar  actitudes sobreprotectoras, por lo cual les prodigan excesivos 
cuidados pensando que con ello les demuestran más amor y la final lo que causan es 
daño, llegan al extremo de darles haciendo las tareas, situación que refuerza la idea del 
proyecto en el sentido de impartir Escuela para Padres, charlas y acompañamiento 
psicopedagógico a los padres e hijos que están inmersos en el problema sobreprotección. 
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Recomendaciones 
 Se recomienda que la educadora establezca  un sinfín de experiencias con 
diferentes obstáculos, en donde el infante buscará diversas  alternativas para 
solucionarlas, logrando así un mejor desenvolvimiento, y autonomía para un mejor 
desarrollo de su personalidad. 
 
 Es necesario que padre y madre estén siempre en continua comunicación con sus 
hijos e hijas, sin exteriorizar miedos, sino haciéndoles conocer la realidad,  sin cambiar de 
decisiones ante berrinches o llantos innecesarios, corrigiendo su comportamiento cuando 
así lo exijan las circunstancias. 
 
 Padres y madres deben fomentar la autonomía e identidad de los infantes, desde 
la casa, de igual forma en el Centro Infantil, de tal forma que logren la capacidad de 
resolver los problemas cotidianos de acuerdo a su edad mental y cronológica. 
 
 Es necesario enseñarle a vestirse solo, a cuidar su pertenencia, asignarle tareas en 
casa, incentivar su actividad física, estimular los movimientos finos y gruesos con la 
ejecución de actividades grafoplásticas, lo que le dará seguridad incluso en el lenguaje, 
por ende optimizará su aprendizaje. 
 
  La actividad lúdica es el mejor instrumento para impulsar el crecimiento y 
desarrollo de los niños a la edad de 4 a 5 años, por ende en el hogar y en la escuela es 
necesario incrementar el juego con amor y creatividad, evitando la tristeza, el 
egocentrismo y propiciando la integración al grupo. 
 
 Es urgente que los padres, madres e hijos que están inmersos en este preocupante 
problema de la sobreprotección reciban una Escuela para Padres y Madres, ayuda 
psicopedagógica y acompañamiento psicológico, respectivamente, para erradicar 
paulatinamente esta dificultad que incide negativamente en el proceso de enseñanza 
aprendizaje e impide el desarrollo integral de la personalidad de los niños y niñas del 
grupo de 4 a 5 años del Jardín de Infantes “Patricio Romero Barberis”.   
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CAPÍTULO VI 
LA PROPUESTA  
TEMA: 
“Diseño de una Escuela para Padres y Madres, ayuda psicopedagógica y acompañamiento 
psicológico para disminuir los efectos de la sobreprotección en el aprendizaje del grupo de niños 
de 4 a 5 años del Centro Infantil Patricio Romero Barberis”. 
DATOS INFORMATIVOS 
Tipo:                 Socio-Educativo 
Lugar del proyecto:   Centro Infantil “Patricio Romero Barberis” 
Infraestructura:   Muy Buena 
Nivel:     Pre-básico 
Directora del Centro:   Lic. Blanca Leonor Villacís Molina 
Investigadora:    Mónica Fernanda Usca Escobar  
Validación:   Dr. Moisés Logroño 
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Tabla 35: costos de la propuesta 
Recursos Humanos Cantidad Valor Total 
Investigadora 1 200 200,00 
Personal de apoyo 1 200 200,00 
Experto 1 300 300,00 
Total   700,00 
 
Tabla 36: Recursos materiales de la propuesta 
Recursos Materiales Cantidad Valor Total 
Materiales de Oficina                                        
Papelería, carpetas, esferos, lápices, 
borradores, marcadores, papelotes 
  40,00 
Medios de almacenamiento: Flash, CD, 
depreciación equipo de cómputo y cámara 
fotográfica 
 
 
 
120,00 
Internet 100 horas 0,70/hora 7,00 
Impresiones 500 hojas 0,10 /hoja 50,00 
Refrigerios 30 refrig/3 días 30 diarios 90,00 
Movilización   50,00 
Total   357,00 
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Tabla 37: Presupuesto general  
Presupuesto Valores 
Humanos 700,00 
Materiales 357,00 
Subtotal 1.057,00 
Más: 10% de imprevistos             105,70 
Total          1.162 ,70 
 
ANTECEDENTES 
 En el Centro Infantil “Patricio Romero Barberis”, no existen antecedentes investigativos de esta 
naturaleza, por medio de la presente investigación se encontraron niños y niñas totalmente 
dependientes de sus padres y madres, con un bajo nivel de aprendizaje, con dificultades para 
resolver  problemas,  que propician berrinches y llanto para conseguir lo que quieren sin 
necesitarlo. Se detectó que varios niños y niñas aún no se visten solos, no arreglan sus juguetes, 
no cuidan sus pertenencias, no hacen actividad física, no juegan obstaculizando así el desarrollo 
de su motricidad, evidenciando problemas en el desarrollo emocional y físico, toda esta cadena de 
actitudes negativas originadas en la sobreprotección por parte de los progenitores. 
 De igual manera la mayoría de padres y madres no han recibido nunca algún tipo de 
capacitación, cursos, charlas o talleres de sobreprotección, lo que puede agravar esas actitudes 
sobreprotectoras, y los miedos por cada paso que el infante de solo, lo cual lo convertirá en un ser 
inútil, tímido, temeroso a la hora de tomar decisiones, agresivo y con graves problemas tanto en el 
aprendizaje como en la formación integral de su personalidad. 
 Ante esta problemática, la propuesta del diseño de varias actividades para concienciar a los 
padres de familia sobre la sobreprotección hacia sus hijos e hijas de cuatro a cinco años, como la 
Escuela para Padres y Madres, acompañamiento psicológico y ayuda psicopedagógica, se la 
considera innovadora e irá en beneficio del Centro, pues se la socializará a toda la comunidad 
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educativa para que ponga en práctica las pautas necesarias con el fin de que los infantes 
abandonen paulatinamente la dependencia y emprendan el camino hacia el desarrollo armónico 
de su personalidad. 
JUSTIFICACIÓN 
Los resultados de las encuestas realizadas a los padres y madres, tanto como la observación 
realizada al desempeño global de los infantes de 4 a 5 años, demuestran que es considerable el 
índice de sobreprotección en este grupo, se hace muy fácil percibir este problema, pues son 
notorios los cuidados y atenciones excesivas que les prodigan su padres sin permitir su desarrollo 
físico emocional, manteniendo un bajo nivel en el aprendizaje. 
 
La importancia y utilidad esta propuesta radica en concienciar en el padre y madre de familia 
que el exceso de cuidados y amor no es el mejor camino para que el niño o la niña se desarrolle 
adecuadamente, hacerle conocer que es fundamental que su vástago encuentre dificultades en su 
vida para que aprenda a enfrentarse con ellas y pueda resolverlas con oportunidad y la madurez 
apropiada para su edad. De esta forma se fortalecerán las relaciones entre padres, hijos y 
maestros, dotándole al niño/a de las herramientas necesarias para que desde pequeño/a sepa vivir 
en una sociedad, que lamentablemente en los últimos años ha deteriorado su núcleo que es la 
familia, que por abastecer las necesidades materiales de sus miembros ha olvidado fortalecer en 
ellos un compendio de valores y virtudes que formen hombres y mujeres felices, independientes y 
los constructores de su propia historia. 
Esta es una propuesta factible pues existe la prestancia y cooperación de  toda la comunidad 
educativa para su ejecución, aparte de que el presupuesto no es costoso pues el propio personal 
del Centro, expertos y la maestra parvularia  para llevar a cabo esta propuesta cuyos beneficiarios 
directos son los niños y niñas del grupo de 4 a 5 años y de toda la comunidad educativa del 
Centro Infantil “Patricio Romero Barberis”, pues se espera que esta semilla se reproduzca en los 
otros grupos, en los Centros  aledaños. 
 
Las actividades que permitirán erradicar paulatinamente la sobreprotección son la escuela para 
padres y madres, ayuda psicopedagógica y acompañamiento psicológico a los niños y niñas que 
tengan este problema. 
 
De esta manera el Centro Infantil “Patricio Romero Barberis”, acogerá a un conjunto de niñas y 
niños  felices, libres, autónomos, capaces de resolver sus propios problemas y poseedores de un 
muy buen nivel en los aprendizajes. 
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PUESTA EN MARCHA DE LA PROPUESTA 
A continuación se presenta  la Guía para Implementación de Escuela para Padres y Madres del 
grupo de niños y niñas de 4 a 5 años, que es un documento llamativo, con un lenguaje sencillo, 
cuyo contenido científico y mensajes llegarán con mucha facilidad al auditorio para el cual se ha 
enfocado este tema de estudio.  
 
 Como complemento a la Escuela para Padres y Madres se ha visto conveniente, solicitar el 
importante contingente del Psicólogo del Centro, para asesorar en ayuda psicopedagógica al 
infante y acompañamiento psicológico a padres y madres, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
AYUDA PSICOPEDAGÓGICA 
 
Parte de la fusión de actividades entre el psicólogo y la educadora, compiladas en una acción 
tutorial, donde el padre de familia también desempeña su importante rol, de acuerdo al siguiente 
procedimiento: 
 
 En cada una de las actividades que realice el niño calificado como sobreprotegido 
la maestra  dirigirá sus tareas, motivándolo para que trabaje solo, procurando atraer su 
participación e integración al grupo ya sea de trabajo o de juego, buscando siempre la 
interacción con sus pares, incentivándolo a ser líder de algún equipo, estimulando su 
liderazgo y ratificando la frase  “Si puedes”. 
 El docente de Cultura Física, ayudará a mejorar la situación con ejercicios que 
reafirmen la independencia, creatividad, autonomía y libertad del infante, con 
movimientos gruesos y finos. 
 El Psicólogo será encargado de observar y evaluar periódicamente las actitudes 
del niño, este proceso se lo puede intensificar en 3 semanas, mientras que el seguimiento 
se lo hará en el transcurso del ciclo de estudios. 
 En casa, el padre o madre, se ocuparán de únicamente observar el desarrollo de 
las tareas del hijo o hija, sólo en casos en que realmente no lo pueda hacer porque resulta 
difícil, el padre orientará esta labor, existirán también ejercicios que el Psicólogo envíe a 
casa para que el niño los desarrolle con su padre o madre.  
 De igual forma los padres seguirán las instrucciones del Psicólogo, informándole 
constantemente de sus avances, en situaciones como: 
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-Que se vista solo. 
-Que cumpla ciertas tareas asignadas. 
-Que juegue con otros niños. 
-Que se integre a grupos del entorno, con los vecinos, amigos de la familia y del barrio. 
-Motivarlo y alentarlo para que sienta seguridad y felicidad en todas las actividades que 
realiza. 
 
ACOMPAÑAMIENTO PSICOLÓGICO 
 
Este trabajo lo realizará el Psicólogo con los padres y madres utilizando diferentes estrategias 
como: 
 Terapias en 3 sesiones de observación y seguimiento, estas etapas se ejecutarán 
en este orden: 
*Diagnóstico, autoevaluación personal del padre y la madre, de cuál es su rol. 
*Vivencias del hogar 
*Estrategias para el cambio de actitud. 
 Proyección de videos motivadores y modelos a seguir para erradicar las actitudes 
sobreprotectoras, con el fin de que se rectifiquen acciones equivocadas. 
     Con respecto al niño también se lo reforzará con el acompañamiento psicológico, con 
técnicas  como: 
 Valorarlo a través de juegos, observando sus normas de conducta y sugiriéndole 
cambios, cuando éstas sean erradas.  
 Con las indicaciones y recomendaciones del Psicólogo, la Parvularia deberá 
desarrollar una tabla, que también será aplicada en casa durante el tiempo de seguimiento 
con el siguiente formato: 
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CENTRO INFANTIL 
 
 
 
 
En el  Centro Infantil, al finalizar la jornada, la educadora y el niño se encargarán de calificar el 
comportamiento cada día, definiendo si ha sido positivo tendrá una carita feliz, si es negativo, 
tendrá una carita triste,  hacerle ver las razones y promover el cambio conductual, de este manera 
el niño irá conociendo su identidad, sus errores e irá tomando decisiones que lo convertirá en un 
infante inteligente y libre. 
   
 
 
 
 
 
 
 
LUNES MARTES MIÉRCOLE
S 
JUEVES VIERNES 
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CASA 
 
 
 
 
 
 
 
De igual forma en casa, al terminar el día, el padre y/o la madre, junto con el niño o la niña, 
medirán cómo fue su comportamiento y actitud, si fue agradable y positivo, le podrá decir: Este 
día no lloraste, te vestiste solo, ayudaste a mamá o cualquier otro acierto, premiándolo con el 
elogio, con nada que refleje una recompensa material.  Si la jornada no fue buena, se hará 
acreedor a una carita triste, pero haciéndole conocer de su equivocación y proponiéndole las 
mejores soluciones y que sea él  o ella quien tome la decisión del cambio. 
 
 
 
 
 
DOMINGO LUNE
S 
MARTES MIÉRCOLE
S 
JUEVE
S 
VIERNE
S 
SÁBADO 
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PRESENTACIÓN 
Estimado usuarios de esta Guía  para  Escuela para Padres y Madres de niños y niñas de 4-5 años, 
es para la investigadora  un alto honor  poner a su disposición una recopilación selectiva de temas 
que al ser socializados a los progenitores que han experimentado actitudes sobreprotectoras con 
sus hijos e hijas, propenderán a disminuir paulatinamente  estas acciones que a la larga perjudican 
la formación  integral de los infantes iniciando inclusive en el avance de sus aprendizajes.  
En la parte  introductoria de este documento, se puede visualizar la portada, presentación, 
objetivos, sumario y recomendaciones metodológicas de la Escuela. Se continúa con la 
presentación de los cuatro talleres, con su respectiva agenda, metodología, dinámicas, 
motivaciones, temas, actividades, recursos, material de apoyo y el instrumento de evaluación del  
taller. 
El facilitador será quien por medio de diferentes estrategias socializará la temática respectiva y 
llegará   con la consigan que es definitivamente  el cambio de actitud  para liberar al infante de la 
sobreprotección  de sus progenitores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobreproteger no es 
amar, es dañar y 
subestimar.   Luis Martínez 
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OBJETIVOS 
GENERAL: 
        Concienciar  en los padres y madre de familia  sobre los efectos de la sobreprotección su 
incidencia en el aprendizaje de los niños  y niñas del grupo de 4 a 5 años del Centro Infantil 
“Patricio Romero Barberis” 
ESPECÍFICOS: 
      Mejorar el aprendizaje de los infantes que han experimentado sobreprotección por parte de 
sus progenitores. 
      Socializar los contenidos con los padres y madres para disminuir la incidencia de la 
sobreprotección en los aprendizajes.  
     Ejecutar actividades para disminuir los efectos de la sobreprotección en el  aprendizaje de los 
niños y niñas de 4 a 5 años del Centro Infantil  “Patricio Romero Barberis”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUMARIO 
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Agenda 
Metodología  
Comentario sobre los temas tratados en la segunda jornada 
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RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS DE LA ESCUELA PARA PADRES Y 
MADRES 
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El procedimiento de trabajo  para esta escuela se basa en los siguientes parámetros: 
        La distribución de los temas  en el taller que serán socializados durante 4 sábados en 
horarios de 9h00 a 13h00, a cargo de profesionales conocedores del tema y poseedores de 
experiencia formando a niños y niñas de 4 a 5 años de edad. 
       Previo a cada taller se realizará un breve comentario sobre los temas tratados en la charla 
anterior, tomando en cuenta las vivencias de los participantes  y las reflexiones de ellos luego del 
conversatorio. 
       En cada  taller se incluirán recesos para el refrigerio y dinámicas para motivar a los padres y 
madres a que pongan toda su atención en el desarrollo de estas charlas que les ayudarán a 
erradicar los problemas de sobreprotección hacia sus hijos e hijas, situación que optimizará los 
aprendizajes de este grupo de niños y niñas. 
       Para el trabajo en plenaria, al final de cada jornada, se formarán 5 grupos de 5 padres y 
madres quienes nombrarán un coordinador relator que expondrá ante el auditorio, las 
conclusiones y vivencias del grupo, estableciendo siempre los compromisos para emprender con 
prontitud los cambios de actitud que hayan provocado la problemática de la sobreprotección. 
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TALLER No.1 LA FAMILIA 
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METODOLOGIA DE TRABAJO PARA LA PRIMERA JORNADA  
Objetivo: Fortalecer los lazos de unión entre familia y escuela y enfocar a los participantes 
en la problemática de la sobreprotección 
Dirigido a: Padres y Madres de familia de los niños y niñas del grupo de 4 a 5 años  
Lugar: Centro Infantil “Patricio Romero Barberis” 
Tiempo: Primer sábado 
09h00 a 09h10 Bienvenida a cargo de la Directora del Centro Infantil  
09h10 a 9h30 Dinámica: Pétalos de flor 
Tema: 
9h30 a 10h30 
Rol de la familia  y del Centro Infantil en el proceso de aprendizaje de los niños y 
niñas de cuatro a cinco años (Responsable: Directora del Centro) 
10h30 a 10h45 Receso 
Tema: 
10h45 a 12h45 
La sobreprotección a los niños de 4 a 5 años 
Definición, causas y consecuencias  
Responsable: Facilitador/a 
12h45 a 13h00 Plenaria: Cada grupo expondrá en papelotes las ideas y vivencias, incluyendo 
compromisos y recomendaciones, en 4 minutos. 
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BIENVENIDA A LOS ASISTENTES 
 
A cargo de la Directora del Centro Infantil 
 
OBJETIVO DE LA ESCUELA  PARA PADRES Y MADRES  
 
A cargo del facilitador/a del centro infantil  
 
DINÁMICA: Pétalos de flor  
Consiste en formar grupos  de cinco personas, a cada uno recibe papeles de distintos colores, y 
tienen que crear conjuntamente una bonita flor de cinco pétalos cuando ésta esté lista se coloca en 
el suelo o en una mesa y los participantes se sientan alrededor de ella, a cada uno le corresponde 
el espacio de un pétalo para escribir algunos datos personales, como nombre, lugar  de origen, 
número de hijos, pasatiempos, expectativas, temores sobre el taller, entre otras. 
A continuación  los integrantes  de cada grupo se presentan y comentan lo que han escrito en su 
respectivo pétalo o cada uno presenta a su compañero usando las notas escritas en el pétalo 
duración del mismo 30 minutos. 
TEMÁTICA  
       Rol de la familia y del centro infantil en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas de 
cuatro a cinco niños  
       La sobreprotección  a los niños de 4 a 5 años, definición, causas y consecuencias 
 
ACTIVIDADES PARA PLENARIA  
      Los participantes  preparan en papelotes  las conclusiones  a las que  han llegado sobre el rol 
que desempeñan tanto la familia como el Centro Educativo en el aprendizaje de los niños y niñas.  
  El relator expone estas conclusiones  al grupo  
  Todos elaboran una lista de compromisos para realizar acciones que erradiquen de manera 
paulatina  el problema de la sobreprotección. 
 
 
 
RECURSOS  Y MATERIALES  
      Computador  
      Retroproyector  
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      Papelones 
      Marcadores 
      Hojas bon 
      Esferográficos  
      Marcadores  
 
MATERIAL DE APOYO  
MIRA Lola,  La Educación Preescolar 
 SPERB Dalilla, El currículo su organización y planteamiento del aprendizaje.     
http://www.bebesymas.com/salud-infantil/la-sobreproteccion-afecta-al-desarrollo-infantil 
http://www.educacioninicial.com/ei/areas/juegos/index. 
Video de Leonardo Stemberg-youtube 
http://www.youtube.com/watch?v=rC-uUuYgOIA 
 
EVALUACIÓN DEL TALLER Y AL FACILITADOR  
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EVALUACION DEL TALLER No.1 
Dirigido a Padres y Madres del grupo de 4 a 5 años 
Con el fin de conocer su criterio sobre esta primera jornada, solicitamos responda las 
siguientes preguntas: 
¿Cree usted que existe una buena relación entre la familia y el Centro Infantil?  ¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………....................................................................... 
¿Se considera buen padre o madres, Si –no Por qué? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 Si después de  esta charla concluyó que ha tenido actitudes sobreprotectoras con su hijo, qué 
cambios va a efectuar en sus acciones para eliminar paulatinamente este problema 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
¿Piensa usted que las recomendaciones dadas para eliminar la sobreprotección las podrá aplicar 
desde hoy en la realidad de su vida familiar? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
¿Qué sugerencias tiene para mejorar esta Escuela para Padres, en las tres jornadas restantes? 
 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..         
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TALLER No.2 IDENTIDAD Y AUTONOMÍA  
Objetivo Demostrar que niños con identidad y autonomía alcanzan un excelente aprendizaje y 
una buena relación con sus progenitores. 
Dirigido a  Padres y Madres de familia de los niños y niñas del grupo de 4 a 5 años  
Lugar Centro Infantil “Patricio Romero Barberis” 
Fecha  Segundo Sábado  
9h00 a 9h10 Comentarios, reflexiones y compromisos sobre el tema tratado en el Taller No. 1 
Tema 
9h10  a 10h40 
La identidad y autonomía en niños y niñas de 4 a 5 años, que controlan su libertad con 
responsabilidad  
10h40 a 10h55 Receso 
10h55 a 11h10 Reflexión: Nuestros hijos no son nuestros 
Tema 
11h10 a 12h40 
Los aprendizajes en los niños de 4 a 5 años, la primera experiencia en el Centro Infantil  y la 
separación ( Responsable: La educadora del grupo de 4 a 5 años) 
12h40 a 13h00 Plenaria: Cada grupo expondrá en papelotes las ideas e inquietudes sobre el tema, 
incluyendo compromisos y recomendaciones en4 minutos. 
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METODOLOGÍA  DE TRABAJO  PARA LA SEGUNDA JORNADA  
 
COMENTARIOS SOBRE EL TEMA TRATADO EN LA PRIMERA JORNADA 
  
Los asistentes habrán concluido el tipo de relación que se ha establecido entre la familia y el 
Centro Infantil y comentarán brevemente sobre estos aspectos. 
También reflexionan sobre sus actitudes sobreprotectoras hacia los hijos, definiendo si se 
encuentran enmarcados en el problema contemplando soluciones y cambios de actitud que les 
permitan criar hijos e hijas con amor y en libertad. 
 REFLEXIÓN: Nuestros hijos no son nuestros  
“Nuestros hijos no son  nuestros son hijos del anhelo de la vida, son concebidos a través nuestro, 
más no son de nosotros. 
No obstante vivir juntos, no nos pertenecen, podemos darles nuestro amor más no nuestros 
pensamientos, porque ellos ya tienen los suyos. 
Podemos albergar sus cuerpos más no sus almas porque estos moran en la casa del mañana que no 
podremos visitar ni aún en sueños. 
Podemos esforzarnos en ser como ellos, más no intentemos hacerlos como nosotros. 
Porque la vida no retrocede ni se detiene como el ayer, somos el arco del cual nuestros hijos son 
disparados, cual saetas vivientes. 
El arquero ve el blanco sobre el camino del infinito y no dobla con su poder, de modo que las 
saetas puedan volar veloces y a gran distancia. 
Dejemos que nuestros encorvamiento en la mano del arquero sea por placer, porque así como ama 
la saeta voladora, así ama también el arco que está tenso”. 
 GIBRÁN JALIL GIBRÁN  
 
TEMÁTICA  
 
La identidad y autonomía en niños y niñas de 4 a 5 años, que controlan su libertad  con 
responsabilidad.  
Los aprendizajes en los niños de 4 a 5 años, la primera experiencia en el Centro Infantil  y la 
separación. 
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ACTIVIDADES PARA LA PLENARIA  
 
Compartiendo una experiencia de vida  
 
*Los participantes cuentan recuerdos agradables y desagradables de su infancia que les 
permitieron o no encontrar y verdadera identidad y ser autónomos en sus acciones a la medida de 
su edad. 
*Comentan si fue o no desagradable el primer día que fueron a la escuela y se separaron de sus 
padres. 
*Plasman en los papelotes lo que más les llamó la atención sobre identidad, autonomía, 
aprendizajes y el primer día de su hijo en el Centro Infantil, lo cual es socializado al grupo  a 
cargo del relator. 
RECURSOS Y MATERIALES  
     Papelotes  
     Marcadores 
     Hojas bon 
     Esferos  
MATERIAL DE APOYO  
 ALMEIDA,L., “Amar, lo mejor forma de estimular” 
BUCHER, H.y PIAGET J, “Estudio de la personalidad del niño a través de la exploración 
psicomotriz” 
SUÁREZ, Rafael, Documento de Apoyo Dificultades del Aprendizaje 
http://www.planamancer.com/docente/Preescolar%20%7C%20Actividades/actidades/subtask/ver
_actividad/actividad/255/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
TALLER No.3 DESARROLLO DEL NIÑO  
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Evaluación del taller No.2 
Objetivo: Conceptualizar el grado de madurez que ha logrado  inculcar en la personalidad de 
su hijo e hija de 4 a 5 años incentivando su potencialidad física y emocional 
Dirigido a  Padres y Madres de familia de los niños y niñas del grupo de 4 a 5 años  
Lugar Centro Infantil “Patricio Romero Barberis” 
Fecha  Tercer sábado 
09h00 a 9h10 Reflexiones sobre los temas tratados en el Taller No. 2 
Tema 
9h10 a 10h40 
Madurez afectiva y psicomotriz 
 (Responsable: Psicólogo del Centro) 
10h40 a 10h55 Receso 
10h55 a 11h10 Motivación: Los hijos son como los buques 
Tema 
11h10 a 12h40 
El Juego y el juguete como instrumentos para su desarrollo físico y emocional. 
(Responsable:  La investigadora) 
12h40 a 13h00 Plenaria: Cada grupo expondrá en papelotes las ideas e inquietudes sobre el tema con 
compromisos y recomendaciones en 4 minutos. 
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Dirigido a Padres y Madres  del grupo de 4 a 5 años 
Con el fin de conocer cómo estuvo la segunda sesión, responda las siguientes preguntas: 
¿Qué le pareció los temas tratados el día de hoy? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
¿Piensa usted que su hijo o hija es demuestra identidad y autonomía en sus actitudes? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
¿Considera que han desarrollado adecuadamente los aprendizajes de su niño o niña? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 
¿Cómo fue el primer día de la separación, cuando su niño o niña ingresó al Centro Infantil? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
¿Qué sugerencias tiene para mejorar esta Escuela para Padres? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
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METODOLOGIA  DE TRABAJO PARA LA TERCERA JORNADA 
COMENTARIOS SOBRE EL TEMA TRATADO EN LA SEGUNDA JORNADA  
Cada padre y madre relata cuales son las actitudes que indican si su hijo hija  cuenta o no con 
identidad y autonomía como indicadores de su personalidad 
Comentan sobre el nivel  de aprendizaje  de sus hijos  e hijas  y lo relacionan con su personalidad 
y con el tiempo de relación que existe entre los parámetros  
MOTIVACIÓN 
Video: Los hijos son como los buques  
http://www.youtube.com/watch?v=gSW3HIYLqX8                                      
 Reflexión  sobre esta profunda motivación    
TEMÁTICA                                                                                   
     Madurez afectiva y psicomotriz                                                                      
     El juego y el juguete como instrumentos para su desarrollo físico y emocional  
ACTIVIDADES PARA LA PLENARIA                 
      Un grupo concluye sobre el video “Los hijos son como los buques”   
        Dos grupos extraer ideas más importantes de la madurez afectiva y la psicomotriz en los 
niños de 4 a 5 años y cómo puede afectarse por la sobreprotección. 
Los dos grupos restantes comentan sobre los juegos que  realizan sus hijos y los juguetes que les 
dan, analizando los motivos de esos obsequios, si son propicios o no. 
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RECURSOS MATERIALES  
Computación  
Retroproyector  
Papelotes marcadores 
Hojas bon 
Esferográficos  
MATERIAL DE APOYO  
COMELLAS J. y PERPINYA A., “Psicomotricidad en Preescolar” 
DANOFF, Judith, “Iniciación a los niños” 
Editores ALGAR, Psicología  
Editores OCÉANO, Psicología  Infantil y Juvenil   
GARAIGORDOBIL, M., “Juego y desarrollo infantil” 
http://www.slideshare.net/farodeluz88/hijos-como-buques 
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Evaluación del taller  No. 3 
Dirigidos a Padres y Madres del grupo de 4 a 5 años  
Con el fin de conocer cómo estuvo la tercera sesión, responda las siguientes preguntas: 
¿Qué temas  de esta jornada le pareció más interesante? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
¿Qué sugerencias  de las dadas hoy cree que puede poner en práctica? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
¿Qué tipo de juguetes compra usted a su hijo y en qué ocasiones? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….................................................. 
Indique sugerencias para mejorar esta reunión 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA LA CUARTA  JORNADA 
COMENTARIOS SOBRE EL TEMA  TRATADO EN LA  TERCERA JORNADA  
Comentario de los progenitores sobre aspectos que posiblemente impidieron que su hijo o hija 
tenga una madurez física y psicológica adecuada, concluyendo aspectos de mejora. 
Conclusiones sobre  los juguetes que hasta hoy compraron a sus hijos y los motivos por qué lo 
hicieron. 
MOTIVACIÓN  
Video: http://www.youtube.com/watch?v=AtyC-oe5Ke0 
Sobreprotección  de padres vuelven a hijos frágiles  
TEMÁTICA  
La autoestima de un hijo sobreprotegido  
Como enseñar a un niño  a vencer los obstáculos  
ACTIVIDADES PARA LA PLENARIA  
Los grupos  plasman en papelones, en un esquema los puntos relevantes sobre la autoestima de 
niños sobreprotegidos. 
Los participantes socializan experiencias de vida con respecto a la autoestima de sus hijos, 
definiendo si ésta pudo afectarse por acciones sobreprotectoras.  
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El facilitador y los participantes ratifican los procedimientos para que el niño o niña se libere de 
la sobreprotección, a través de una lluvia de ideas.        
Se elabora  un listado de compromisos para eliminar paulatinamente la sobreprotección, buscando 
que esta actitud positiva incida en sus aprendizajes propiciando el éxito y la felicidad en sus hijos 
e hijas. 
RECURSOS MATERIALES  
Computador 
Retroproyector 
Papelotes  
Marcadores 
Hojas bon  
Esferográficos  
MATERIAL DE APOYO  
      SUÁREZ, Rafael, Documento de Apoyo  Dificultades del Aprendizaje 
      USCA, Mónica, tesis: sobreprotección  y su incidencia en el aprendizaje de los niños  y niñas 
de 4 a 5  años del Centro Infantil “Patricio Romero Barberis” 
http://www.youtube.com/watch?v=AtyC-oe5Ke0 
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Evaluación  del taller No.4 
 Dirigido a Padres y Madres del grupo 4 A 5 años 
Con el fin de conocer como estuvo la tercera sesión, responda las siguientes preguntas: 
¿Cómo califica usted el grado de autoestima de su hijo o hija? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….......... 
¿Cuáles son los compromisos para mejorar la autoestima de su hijo o hija? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
 ¿Cuándo su hija o hijo  no puede realizar alguna tarea del Centro Infantil que  hace usted? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………... 
¿Cuando  no puede darle  a su niño o niña lo que quiere, cual es la actitud de él o ella? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
¿Qué enseñanzas le ha dado a su niño o niña para vencer las pequeñas dificultades que a diario se 
presentan? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………... 
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CENTRO INFANTIL “PATRICIO ROMERO BARBERIS” 
EVALUACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA PARA  
PADRES Y MADRES  
Del grupo de 4 a 5 años 
Instrucciones: Responda con sinceridad las siguientes preguntas,  cuyos resultados servirán para 
mejorar el procedimiento de nuevos talleres encaminados a erradicar la sobreprotección. 
Ubique una X en la respuesta que considere pertinente: 
                                                                       Gracias por su colaboración! 
No
. 
Preguntas Exce
-  
lente 
Muy 
Buen
a 
Buena Regular 
1 De los facilitadores: 
La explicación sobre cada uno de los temas 
    
2 El conocimiento y dominio de la temática por parte de los 
facilitadores  
    
3 Lograron llegar con el mensaje y la propuesta de cambio 
de actitud hacia el auditorio en forma 
    
4 Grado de reflexión de padres  y madres sobre la medida 
de cuidados y amor que entregan a sus hijos e hijas 
    
5 Material utilizado para apoyar las explicaciones     
6                De la organización de los talleres: 
Local donde se desarrolló el  taller 
    
7 Distribución de la agenda     
8 Material para los trabajos en plenaria     
9 Los temas tratados tienen con la sobreprotección una 
relación 
    
10 El cumplimiento del horario de inicio y finalización de 
los talleres 
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ESTIMADO COMPAÑERO EDUCADOR: 
 
Este documento está en sus manos, usted es quien buscará el mejor momento para socializar 
es como estrategia para erradicar paulatinamente la problemática de la Sobreprotección, 
que cada día perjudican la formación  integral de muchos niños y niñas, logrando con su 
aplicación enriquecer las experiencias y conocimientos de padres y madres que quieren 
mejorar la forma de crianza de sus hijos e hijas para convertirlos en infantes felices, libres, 
autónomos, capaces de vencer los pequeños y grandes problemas de la vida cotidiana, tomar 
sus propias decisiones y con un excelente nivel de aprendizajes. 
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 GRÁFICO  N° 1: ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 ANEXO No. 1 : ÁRBOL DE PROBLEMAS  
Niños y niñas 
sobreprotegidos  y mimados  
 
EFECTOS  
 
PROBLEMA  
 
 
CAUSAS  
 
La Sobreprotección y su incidencia en el aprendizaje de los niños y 
niñas de 4 a 5 años del Centro Infantil “Patricio Romero Barberis” 
de la ciudad de Quito 
Bajo nivel y dificultad en el  aprendizaje, 
poco crecimiento y desarrollo 
Dependencia, Indecisión, 
Inseguridad, timidez 
Falta de  identidad y autonomía,  
Desmotivación, baja autoestima 
Hogar disfuncional Control y cuidados 
excesivos 
Actitud de los Padres 
sobreprotectores  
Prohibición de realizar actividades y 
tareas por miedo al fracaso,    no le 
permiten tomar decisiones 
,  
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ANEXO No. 2  
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 
ENCUESTA A  LOS PADRES Y MADRES DEL GRUPO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 5 
AÑOS DEL CENTRO INFANTIL “PATRICIO ROMERO BARBERIS”, UBICADO EN 
LA PARROQUIA LA MAGDALENA DE LA CIUDAD DE QUITO 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
1. ¿Su hijo o hija es independiente? 
     Si               (   ) 
    No              (   ) 
    A  veces     (   )  
2. ¿Su niño o niña es juguetón/na ? 
     Si               (   ) 
    No              (   ) 
    A  veces     (   )  
3. ¿Su niño o niña se integra con facilidad al grupo? 
      Si              (   ) 
     No             (   ) 
     A  veces    (   )  
4. ¿A su niño o niña le gusta ir todos los días al Centro Infantil? 
      Si              (   ) 
     No             (   ) 
     A  veces    (   )  
5. ¿Su hijo o hija tiene la capacidad resolver problemas de acuerdo a su edad? 
         Si              (   ) 
         No             (   ) 
         A  veces    (   )  
6. ¿El niño o niña, reacciona para conseguir  lo que quiere con berrinches, llanto, 
timidez y  egoísmo? 
      Siempre     (  ) 
      Frecuente  (  ) 
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    Rara vez        (  ) 
     Nunca          (  ) 
7. ¿Tiene miedo de que su hijo o hija se enfrente a situaciones que no pueda 
resolver? 
       Si              (   ) 
       No             (   ) 
      A  veces       (   )  
8. ¿Si usted le dice  que No a algo, mantiene  su decisión pese a la molestia de su 
hijo o hija? 
       Si              (   ) 
       No             (   ) 
      A  veces      (   )  
9. ¿Usted  se pone en contacto con el maestro de la escuela para saber cómo  
evoluciona su  hijo o hija?  
      Siempre      (  ) 
      Frecuente    (  ) 
      Rara vez      (  ) 
      Nunca         (  ) 
10. ¿Si le  pide algo que no puede o no quiere darle, no le importa que monte una 
escena, aunque sea delante de otra gente o en la calle, es firme  en sus 
decisiones? 
         Si              (   ) 
         No            (   ) 
          A  veces   (   )  
11. ¿Si  su  hijo o hija se porta mal no le importa castigarle, cree  que en ocasiones 
puede ser necesario e incluso beneficioso? 
         Si              (   ) 
         No             (   ) 
         A  veces     (   )  
12. ¿Cree usted  que cuantos más cuidados le ofrezca a su  hijo o hija, reflejará más 
el amor que siente por él? 
               Si              (   ) 
        No              (   ) 
         A  veces      (   )  
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13. ¿Su hijo o hija  se viste solo desde los 3-5 años? 
           Siempre     (  ) 
           Frecuente  (  ) 
           Rara vez    (  ) 
          Nunca        (  ) 
14. ¿Su hijo  suele ordenar sus juguetes?  
            Siempre      (  ) 
             Frecuente   (  ) 
             Rara vez     (  ) 
              Nunca        (  ) 
15. ¿Si se pelea con algún amigo, en principio deja que arreglen sus diferencias por 
sí solos. Si no es posible interviene  después? 
               Si              (   ) 
                   No             (   ) 
                 A  veces       (   ) 
16. ¿Cuándo está  con su hijo siempre le alaba,  le felicita y considera que  es muy 
importante sentirse querido? 
          Si              (   ) 
          No              (   ) 
          A  veces     (   )  
17. ¿Creé usted que una Escuela para Padres y Madres ayudaría a corregir errores 
como la actitud sobreprotectora por parte de los padres y madres? 
          Si               (   ) 
          No             (   ) 
           A  veces    (   )  
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ANEXO No. 3 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 
FICHA DE OBSERVACIÓN A NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 5 AÑOS DEL CENTRO INFANTIL 
“PATRICIO ROMERO BARBERIS” UBICADO EN LA PARROQUIA LA MAGDALENA DE 
LA CIUDAD DE QUITO 
Fecha de observación:    
Grupo:___________________________ 
Observadora:__________________________ 
Tiempo de observación:________________________ 
Objetivo:________________________________________ 
Instructivo:  Poner una X en el indicador correspondiente: 
S   =   Siempre 
AV   = A veces  
N    =  Nunca 
No. ÍTEMS S AV N 
1 Los  niños y niñas cuidan sus pertenecías     
2 Los niños y niñas presentan  deberes realizados  por sus 
padres  
   
3 Los niños y niñas de 4 a 5 años, realizan sus actividades 
con identidad y autonomía 
   
4 Los niños y niñas   realizan  las actividades físicas     
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acorde a su edad  
5 El infante se integra con facilidad al grupo    
6 Los niños y niñas  siguen las instrucciones  dadas por la 
maestra  
   
7 
 
Los niños  y niñas  realizan  con facilidad actividades de 
rasgado, trozado, recortado, dibujos y trazos reconocibles 
   
8 El niño o la niña  reacciona  con  berrinche,  llanto,  
timidez  o  egoísmo  
   
9 Los niños y niñas resuelven  pequeños problemas de  
acuerdo a su edad  
   
10 La forma  de expresión  de los niños y niñas  es clara  y 
fluida  
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                                                           ANEXO No. 3: 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 
ENTREVISTA A LA DIRECTORA DEL CENTRO  INFANTIL  “PATRICIO  ROMERO 
BARBERIS”   
Nombre de la  Directora: Blanca Villacis  
Titulo: Prof. Educación  Preescolar, Psicóloga educativa  
Objetivo:  Determinar la incidencia de la sobreprotección en el aprendizaje 
de los niños y niñas de 4 a 5 años del Centro Infantil “Patricio Romero 
Barberis”, de la parroquia la Magdalena, de la ciudad de Quito. 
1) ¿Cuántos años de experiencia  lleva en la  docencia?  
20 años  de experiencia 
2) ¿De qué espacios dispone el centro infantil para el desarrollo del proceso-
aprendizaje? 
 3 patios  
 10 aulas 
 Sala de música  
 Audiovisuales  
 Computación  
 
3) ¿Cómo está estructurado la planta docente?  
 Inicial tres maestras parvularias 
 Primero de básica 7 maestras diferentes títulos  
 Dos maestros música- expresión corporal 
 Un maestro de computación  
 Tres parvularias auxiliares  
 
4) ¿Cómo es el proceso de inserción de los niños y niñas al centro infantil?  
 Planificación  periodo de adaptación  por todo e personal  para  tres 
semanas  
 Ambiente adecuado  y colorido  
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 Ambiente de música y recibimiento  
 
5) ¿Cómo detecta si un niño es sobreprotegido?  
 Cuando llora mucho  
 Hece berrinche  
  No quiere trabajar   y hace otras cosas que el quiere  
 Se sale del aula  
 
6) ¿Qué acciones se toman en esos casos?  
 Conversar con el niño  
  Conversar con los padres  
 Coordinar  actividades con las maestras/os  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
                                                           ¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO No. 4 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 
ENTREVISTA A ESPECIALISTA EN SOBREPROTECCIÓN Y APRENDIZAJE 
     Nombre del experto: Dr. Herrera William 
    Titulación: Doctor en Psicología y Docente en Educación Básica 
  Objetivo: Determinar la incidencia de la sobreprotección en el aprendizaje de los niños y niñas 
de 4 a 5 años del Centro Infantil “Patricio Romero Barberis”, de la parroquia la Magdalena, de la 
ciudad de Quito. 
1. ¿Qué opinión tiene sobre el exceso de cuidados y amor por parte de los padres y 
madres hacia sus hijos e hijas? 
Lamentablemente  los padres y madres no se dan cuenta que sus hijos  deben aprender a 
equivocarse, quieren encerrarles en una caja de cristal sin que puedan experimentar  sus 
pequeñas vivencias que les enseñan a enfrontar la vida. 
 
2. ¿Cuáles son las principales causas para las actitudes sobreprotectoras de algunos 
padres y madres? 
Miedo a que sus hijos  se equivoquen, a que se causen daño,  temor a que sufran  
3. ¿Cómo define usted el proceso de maduración mental y cronológica de los niños 
sobreprotegidos? 
No desarrollan las etapas de maduración al mismo tiempo que los niños no 
sobreprotegidos, se inhibe  de desarrollar conductas ya que recuerdan los consejos de sus 
padres, esto  es que no jueguen  futbol, porque se pueden causar daño o que no se suban  
en una escalera china porque se puede fracturar una extremidad. Recuerden que  los niños 
crecen a imagen y semejanza de sus padres 
4. ¿Cuáles son los efectos que genera la sobreprotección? 
 Inseguridad, aislamiento, huye a  la participación,  berrinche, capricho cambio de 
temperamento 
 Evitan relacionarse con extraños  
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 Buscan formas inadecuadas para llamar la atención  
 
5. ¿Cómo se puede corregir  la sobreprotección? 
Se erradica paulatinamente con el  cambio de  actitud  de los padres y madres  en casa, lo 
cual permitirá que el comportamiento del infante mejore tanto en casa como ne la 
escuela,  para este cambio es  recomendable  el impulso dado en una escuela para padres 
que abarquen esta temática , charlas de consejería y acompañamiento psicológico. 
 
6. ¿En qué áreas de la personalidad de los niños y niñas provocan daños, las actitudes 
sobreprotectoras de los padres y madres? 
 
En el carácter, en el temperamento, la personalidad que lo engloba todo 
 
7. ¿Qué nivel de aprendizajes tienen los niños y niñas sobreprotegidos?  
Tienen dificultades en el aprendizaje, requieren de mucha  estimulación, motivación 
para desarrollar las actividades solicitadas por la maestra tratando de  llamar la 
atención, de esa manera buscan que la maestra  esté siempre pendientes de ellos. Los 
trabajos no los terminan, en muchos casos se evidencia que no son constantes en 
concluir  ninguna actividad 
 
8. ¿Cómo incidiría el diseño y aplicación de una Escuela para Padres y Madres, 
consejería y acompañamiento psicológico, en la actitud sobreprotectora por parte de 
padres y madres de niños y niñas de 4 a 5 años? 
 
Serviría de reflexión y de autoanálisis de cómo soy como padre y madre, cual es mi 
función actual, como estoy contribuyendo en la  crianza de mis hijos, con ayuda 
psipedagógica los progenitores cambiaran actitudes  de inseguridad y desconfianza, 
promoviendo a sus hijos la búsqueda adecuando de una verdadera identidad y 
autonomía en su personalidad.  
 
 
 
                 ¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!  
 
